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INTRODUCCIÓN 
 
La época actual se caracteriza, fundamentalmente por los cambios dinámicos que 
se producen en los entornos económicos, políticos, sociales y culturales de los 
países, de las organizaciones y de las personas, creando realidades cada vez 
más complejas. Estos entornos dinámicos son consecuencia de lo que hoy día 
llamamos globalización, crecimiento de la demanda, mercados abiertos, la 
reducción del ciclo de vida de los productos, entre otras, y han conducido a las 
organizaciones a la instrumentación de estrategias que les permitan incursionar 
en un mercado de fuerte competencia. El conocimiento, la tecnología y la 
innovación, se constituyen como elementos decisivos para mantener la 
competitividad de cualquier empresa.  
La organización universitaria no es ajena a esta realidad pues se ha visto 
enfrentada a los cambios impuestos por la revolución tecnológica, la 
competitividad, la mejora continua, los sistemas de comunicación y la gestión del 
capital intelectual. También están sujetas a exigencias sociales, no del mismo tipo 
que las empresariales, puesto que su exigencia no tiene un cuestionamiento 
directo de corto plazo, como el que impone la lógica del mercado, pero están 
sujetas a rendir buenas cuentas a la sociedad a la que sirven, y a enfrentar 
procesos de acreditación y certificación para sostenerse y crecer1, por ello se hace 
necesario saber la posición estratégica en la cual se encuentran y la situación 
actual con relación a las mejores tendencias del entorno.  
Dentro de este entorno dinámico las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC´s) en general han venido revolucionando y tomando cada 
vez más importancia en la gestión de las Universidades ya que permiten brindar 
                                            
1 MARÚN ESPINOZA,  Elia.  Benchmarking en áreas y procesos académicos. México: p 20.  
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servicios más eficientes y eficaces a los usuarios. La Universidad del Magdalena 
dado el crecimiento que ha tenido en los últimos cinco años ha detectado la 
necesidad de gestionar los recursos tecnológicos, partiendo del hecho de que la 
gestión de éstos genera una importante ventaja competitiva para satisfacer las 
exigencias de los clientes internos y externos, contribuyendo a la creciente 
necesidad de investigar, detectar y analizar la información obtenida de diferentes 
fuentes para crear un proceso de aprendizaje organizacional hacia la toma de 
decisiones estratégicas.  
La detección de señales débiles sobre la aparición de tecnologías emergentes 
presenta un enorme interés. La identificación y adopción tempranas de una nueva 
tecnología puede significar para la empresa el logro de una ventaja competitiva 
que la distancie de sus competidoras. Se dice que el éxito es cuestión de 
anticipación afortunada.  
 
La división de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad del 
Magdalena, considerada transversal a casi todos los procesos que en la 
Universidad se llevan a cabo, quiere ser pionera en la gestión y utilización de 
éstas tecnologías que permitan que sus procesos cotidianos sean los mas 
eficientes y de mejor calidad en la Costa, que permita el mejor acceso a recursos 
y servicios,  mejorando los tiempos de respuestas de ésta hacia los usuarios. 
En este sentido, la aplicación de metodologías, herramientas y estudios de 
inteligencia tecnológica, se constituyen como factores críticos del éxito para 
determinar e instrumentar estrategias que permitan darle a conocer a la División 
de Admisiones, Registro y Control Académico las mejores tendencias tecnológicas 
del mercado y al mismo tiempo como son las actuaciones y potencial tecnológico 
de las mejores instituciones o las consideradas las mejores, para así generar un 
proceso de aprendizaje organizacional comenzando desde ésta división hacia los 
objetivos globales de la Universidad. 
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La aplicación de la Metodología de Inteligencia Tecnológica implica proporcionar 
conocimiento oportuno a la dirección de Admisiones, sobre aquellas actividades 
en el ámbito de la tecnología que puedan tener algún efecto importante a corto, 
medio o largo plazo, identificando  y evaluando  nuevos productos y/o procesos 
tecnológicos, y determinando nuevas oportunidades para acceder a esos avances 
tecnológicos detectados. 
La dirección debe estar en capacidad de entender los beneficios y los riesgos 
producidos  de pensar en una nueva inversión en TIC’s, lo cual facilitaría crear 
planes que puedan aprovechar nuevos recursos tecnológicos y permitan 
establecer los lineamientos para conocer los beneficios de las inversiones 
realizadas, reforzando el apoyo al cumplimiento de las  metas y objetivos 
institucionales. 
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GLOSARIO 
 
ARCHIVO 
Institución donde se reúnen uno o mas conjuntos orgánicos de documentos, de 
cualquier fecha o soporte, producidos, recibidos y acumulados, como resultado del 
ejercicio de la función o actividad de una persona o entidad publica o privada, 
organizados y conservados científicamente, respetando su orden natural, en un 
deposito que cumpla las debidas condiciones y atendido por personal capacitado, 
para servir al sujeto productor o a cualquier persona, como testimonio de la 
gestión de actos administrativos y/o jurídicos, o como información para fines 
científicos o culturales. 
 
BASES DE DATOS 
Es un archivo compuesto por registros. Cada registro contiene uno o varios 
campos de datos significativos a los mismos. Con una base de datos se pueden 
realizar operaciones de búsquedas, ordenamientos, reordenamientos y otras 
funciones. 
 
CIFRADO 
Proceso de codificar datos para prevenir un acceso no autorizado durante su 
transmisión. También se le conoce como encriptación. 
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COMPETITIVIDAD 
Competitividad es la habilidad de las empresas, industrias, regiones o áreas 
geográficas para generar, en un contexto de competencia internacional, niveles 
relativamente altos de ingresos y empleo de factores, sobre bases sostenibles. 
También la competitividad  es la capacidad de las empresas, industrias, regiones o 
áreas geográficas de mantener e incrementar su participación en el mercado 
nacional e internacional, a través de la capacidad de alcanzar los estándares de 
eficiencia prevalecientes en el resto del mundo, tanto en cuanto a la utilización de 
los factores de la producción como en la calidad del producto. Es decir que la 
competitividad de una región dependerá de la competitividad de las empresas en 
ella radicadas. 
  
COPIA DE SEGURIDAD 
Salvaguarda del sistema o de datos en un momento concreto, que permite 
recuperar esos datos o el sistema en el estado en que se encontraban en el 
momento de realizarla. También hace referencia a todo aquello que permite 
reemplazar a un elemento defectuoso. 
 
DATOS 
 
Comúnmente en computación es la información en forma binaria que es 
interpretada por los dispositivos de la PC. 
 
DOCUMENTO 
Toda fuente de información registrada sobre soporte. 
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ENCRIPTAR 
Es una manera de codificar la información de un archivo o de un correo electrónico 
de manera que no pueda ser leído en caso de ser interceptado por una tercera 
persona mientras viaja por la Red. Sólo la persona o personas que tienen el tipo 
de de software de descodificación adecuado pueden descifrar el mensaje. 
 
HARDWARE 
Conjunto de componentes físicos dentro de la informática, es decir, las partes 
físicas que forman un ordenador, incluidos sus periféricos. Maquinaria y equipos 
(CPU, pantalla, modem, cables, etc.). En realidad, un ordenador es tanto hardware 
como software. Uno no puede funcionar sin el otro.  
 
INFORMACIÓN 
Hechos que se comunican. Mensaje utilizado para representar un hecho o un 
concepto en un proceso de comunicación con el fin de aumentar los 
conocimientos. 
 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 
 Para algunos autores, documentación electrónica es un término genérico usado 
para referirse a todos aquellos sistemas o servicios de información y 
documentación en los cuales ésta se almacena y se distribuye mediante soportes 
multimedia (magnéticos, ópticos o por red de telecomunicaciones que pueden ser 
leídos por un ordenador). 
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INTERFAZ 
Dispositivo diseñado para facilitar la conexión entre equipos de diferentes 
funciones o características. Programa creado para permitir la comunicación entre 
dos o más aplicaciones diferentes. Programa creado para permitir la comunicación 
entre dos o más aplicaciones diferentes, o entre el usuario y las aplicaciones. 
 
INTELIGENCIA COMPETITIVA (IC) 
Practica empresarial que lleva a cabo  un programa coordinado y continuo de 
recogida, selección, archivo, análisis y distribución de información sobre el entorno 
con el fin de que la empresa obtenga una ventaja sobre su competencia, siempre 
dentro de la legalidad y la ética. Supone analizar la información obtenida mediante 
la vigilancia tecnológica de cara a la toma de decisiones acertadas. 
 
INTERNET 
Conjunto de redes de ordenadores creada a partir de redes más pequeñas, cuyo 
origen reside en la cooperación de dos universidades estadounidenses. Es la red 
global compuesta de redes de área local (LAN) y redes de área extensa (WAN) 
que utiliza TCP/IP para la comunicación.  
 
PÁGINA WEB 
Documento de Internet, generalmente escrito en HTML, que contiene elementos 
hipertextuales y de hipermedia. Permite ir de una página a otra a través de 
enlaces y presenta documentos con texto, imagen estática y en movimiento, 
sonido, vídeo, etc. 
SERVIDOR 
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Unidad funcional que proporciona servicios y recursos a otras unidades. 
Computador central de un sistema de red. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Sistema de comunicación que permite comunicar y tratar información. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
Sistema que acepta documentos y necesidades de información como entradas y 
que produce personas informadas como salida. El proceso de transformación que 
tiene lugar en el interior del sistema se puede identificar con las operaciones 
propias de la cadena documental, en el núcleo de la cual encontramos el sistema 
de recuperación de información, que puede interpretarse entonces como 
subsistema del sistema de información documental. 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS (SGBD) 
Programas informáticos que permite crear, mantener y explotar bases de datos. 
Son utilizados para el tratamiento, almacenaje y recuperación de información. Los 
principales tipos existentes  en el mercado son los SGBDR, SGD y sistemas GED. 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD) 
Se trata de sistemas que ponen el énfasis en la recuperación en la información. 
Este tipo de programas está orientado a solucionar la gestión de documentos de 
tipo científico-técnico y también la mayoría de los documentos de prensa. Este tipo 
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de información se encuentra muy poco estructurada. previamente como términos 
sin significación (palabras vacías). 
 
SITIO WEB 
Conjunto de páginas web estructuradas sobre la base de una organización de 
contenidos rigurosos. 
 
SOFTWARE COMPARTIDO 
Programas que, en principio, se pueden distribuir gratuitamente, pero en los que si 
el usuario decide utilizar más allá de un periodo de tiempo, debe pagar un precio. 
 
SOFTWARE GRATUITO 
Programas que se pueden distribuir gratuitamente pero sobre los que el autor 
conserva los derechos de copyright. El autor puede controlar la distribución. 
 
TRANSCRIPCIÓN 
Operación que consiste en representar los caracteres de un lenguaje, cualquier 
que sea el sistema de escritura original, por los del sistema fonético de letras o 
signos de un lenguaje de conversión. 
 
USUARIO 
Receptor de servicios prestados por entidades interfaces. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 
 
Este capitulo presenta los apartes mas importantes de la formulación del proyecto 
de investigación, que inicia dando a conocer la problemática existente en la 
División de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad del 
Magdalena. Consecutivamente, se exponen las razones que originaron la creación 
del proyecto y luego se listan y explican los objetivos, y finalmente la metodología 
aplicada.  
 
1.1. Planteamiento del problema 
 
La Universidad del Magdalena viene implementando en la División de Admisiones, 
Registro y Control Académico ARCA, un sistema de Información y diversas 
tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), para llevar a cabo los 
procesos y tener acceso, manipular y controlar de la información de los usuarios. 
Sin embargo, los esfuerzos que se han realizado no son suficientes para brindar 
servicios más eficientes, reducir los tiempos de respuestas al usuario y que éste 
se sienta satisfecho durante la prestación de los mismos.  
Por esta razón se ha detectado la necesidad de buscar alternativas de soluciones 
tecnológicas en donde se puedan analizar claramente qué tecnologías pueden 
potencializar los procesos y servicios prestados por la división de Admisiones, 
Registro y Control Académico de la Universidad, y poder satisfacer las 
necesidades de todos sus usuarios sin excepción. La Inteligencia Tecnológica es 
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una herramienta poderosa para realizar un análisis de éste tipo, que involucre 
diversas fuentes de información tecnológica y poder así lograr establecer un punto 
de referencia, para localizar nuestros puntos débiles y fuertes, frente a 
tecnologías, procesos innovadores, etc, provenientes del entorno. 
Un diagnóstico que muestre las condiciones iniciales y el potencial tecnológico, 
éste es el punto de partida para emprender proyectos de desarrollo e 
implantación, las reales carencias tecnológicas, para así explotar sus capacidades 
tecnológicas y proponer soluciones acorde a las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) del mercado actual, con base también en tecnologías 
utilizadas y aplicadas por otras universidades del país que actúan como 
competidores de ésta. A continuación se presentan algunos aspectos a mejorar 
actualmente en la división: 
 
 Sistema de información obsoleto, lo que impide una eficiente búsqueda, 
manipulación y entrega de información procesada para llevarlos a los servicios y 
por ende a los usuarios. 
 
 Demoras y diligencias innecesarias para poder acceder a algunos servicios 
como entrega de certificados. 
 
 La falta de utilización de herramientas que faciliten la directa comunicación 
entre el usuario y la división para que manifiesten sus inquietudes, dudas y/o 
sugerencias, para generar un flujo bidireccional de información y también la 
comunicación de los mismos trabajadores dentro de las instalaciones de ARCA.  
 
A partir de lo expuesto anteriormente el proyecto permitirá mostrar una 
recopilación de tecnologías extraídas de diversas fuentes y así responder al 
pregunta problema:  
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¿Cuáles son las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) del 
mercado que podrían contribuir al aumento de la calidad del servicio prestado en 
la dependencia de Admisiones Registro y Control Académico de la Universidad 
del Magdalena? 
 
1.2.  Justificación   
 
Después de la reforma en el año 2001 liderada por el rector del alma mater en ese 
entonces, Doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, La Universidad del Magdalena 
ha venido mejorando sus procesos administrativos y operativos de una manera 
acelerada. Sin embargo existen aun procesos que necesitan ser mejorados para 
cumplir con los objetivos y metas trazadas por esta. La división de Admisiones, 
Registro y Control Académico de La Universidad del magdalena ha detectado la 
necesidad de cambiar la manera cómo se están llevando a cabo algunos procesos 
para la eficiente prestación de los servicios ya que sus esfuerzos para brindarlos 
con calidad no son suficientes. 
Para responder a esta necesidad, las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC´s), representan recursos de sumo valor los cuales son necesario administrar 
adecuadamente para poder solucionar dificultades presentadas que actualmente  
trastornan el buen desempeño de Admisiones, Registro y Control Académico, 
disminuyan los tiempos de respuestas hacia los usuarios de manera que estos se 
sientan satisfechos; disminuyan los costos en resolución de problemas puntuales 
de situaciones particulares y aisladas; un mejoramiento a nivel técnico que 
facilitaría el desarrollo eficiente de los procesos y servicios de esta división, e 
incrementar la oferta de estos con calidad y eficiencia, contribuyendo al desarrollo 
de la Universidad y de la región, siendo pionera y competitiva en el ámbito de la 
apropiación de TIC´s. La tabla 1 nos muestra el impacto en todos los ámbitos del 
proyecto. 
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Con la aplicación de un proceso de Inteligencia Tecnológica se pretende buscar, 
analizar, clasificar y evaluar las tendencias tecnologías y las mejores prácticas en 
materia tecnológica para así  recopilar tecnologías y procesos de innovación que 
contribuyan a soportar la toma de decisiones estratégicas en aras de 
competitividad y viabilidad para la División y por ende para la Universidad. 
 
Tabla 1. Impacto y viabilidad del proyecto 
  
TÉCNICO 
 
ECONÓMICO 
 
SOCIAL 
 
 
 
 
IMPACTO  
 
 
Mejoramiento de las 
condiciones, gestión e 
integración de los 
recursos al momento 
de manipular, acceder 
y controlar información 
que permitan prestar 
un eficiente servicio. 
 
 
Con la información 
obtenida en el presente 
proyecto se darán las 
bases para una inversión 
futura de nuevas 
tecnologías en la división 
de Admisiones, ARCA, y 
así disminuir los costos, 
implementación y 
compras innecesarias 
para solucionar 
problemas puntuales y no 
globales. 
 
 
Satisfacer necesidades 
que fueron parcialmente 
satisfechas, en el cual 
generaría confianza y 
comodidad al momento de 
la entrega de los servicios. 
Reconocimiento de la 
sociedad en la prestación 
de servicios de óptima 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
VIABILI- 
DAD 
Se cuenta con 
personal con 
conocimientos 
técnicos apropiados; 
Ingeniera industrial, 
tesista; ingeniero de 
sistemas como 
director; y asesores 
ingenieros industriales 
e ingenieros de 
sistemas. 
 
Se cuenta con los 
recursos económicos 
necesarios para la 
realización de este 
estudio los cuales son 
cubiertos principalmente 
por la tesista y los demás 
recursos como acceso a 
Internet, equipos de 
cómputo y acceso a la 
información de ARCA. 
El desarrollo del proyecto 
no pone en riesgo las 
condiciones de vida de los 
trabajadores de la 
Universidad ni de los 
usuarios, por el contrario 
contribuirá al 
mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 
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1.3.  Objetivos  
 
El objetivo general del proyecto se planteó de la siguiente manera: 
• Aplicar un proceso de inteligencia tecnológica para la División de Admisiones, 
Registro y Control Académico (ARCA) de la Universidad del Magdalena, a fin de 
identificar las tendencias tecnológicas y evaluar las mejores alternativas de éstas, 
como soporte a la toma de decisiones estratégicas de ésta división. 
 
Los objetivos específicos del proyecto fueron los siguientes 
  
• Revisar el estado del arte sobre vigilancia tecnológica e inteligencia 
Tecnológica  y sus aplicaciones a nivel nacional e internacional, a fin de 
determinar las mejores prácticas aplicadas en este ámbito. 
• Identificar las condiciones tecnológicas y competitivas iniciales de ARCA, y así 
conocer el punto de partida para la toma decisiones. 
 
• Determinar la cartera de tecnologías de información y comunicación, a fin de 
evaluar su potencial aplicación en los servicios  que presta la  división. 
 
• Desarrollar un plan estratégico tecnológico que permita formular programas y 
estrategias que ayuden a direccionar  los procesos dentro de la división.   
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1.4.  Metodología 
 
El presente proyecto se fundamenta en una investigación de tipo aplicada y se 
basa en un análisis de la situación tecnológica/competitiva actual de la división de 
Admisiones Registro y Control Académico y del estudio de tecnologías de 
información (TIC´s) implementadas en el entorno, para así aplicar la metodología 
de un proceso de Inteligencia tecnológica, determinando las mejores prácticas e 
identificar alternativas que puedan servir de soporte para la aplicación de éstas en 
los diferentes servicios prestados por dicha división y soporte a la toma de 
decisiones estratégicas tecnológicas de la Universidad del Magdalena. 
 
1.4.1.  Fuentes de información 
   
Dentro del proyecto tenemos tres tipos de fuentes de información: primarias, 
secundarias y  terciarias. En las primeras se incluye la elaboración de encuestas, 
entrevistas individuales y cuestionarios aplicados al Director de la división  de 
Admisiones, Registro y Control Académico y a los funcionarios de la misma a fin 
de obtener la información necesaria y confiable para conocer las condiciones 
iniciales y la problemática que posee la división. 
Las fuentes secundarias fueron analizadas cuidadosamente, proporcionando 
información relevante y valiosa para la metodología del proyecto, ya que por 
medio de ésta se extraía información de todo tipo en el entorno para su posterior 
clasificación.  Dentro de estos se encuentran los documentos existentes en el 
campo de la Inteligencia y Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), 
como libros, revistas, artículos y periódicos. 
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Las fuentes terciarias se caracterizan en el presente proyecto porque 
proporcionan un tipo de información que no se encuentra formalizada como las  
páginas web, correos electrónicos, tesis, bases de datos de patentes, a estos 
también debe anotarse, la consulta y cita de documentos de diversa tipología, 
como lo son informes de investigación, memorias de congresos, proyectos, entre 
otras.  
 
1.4.2  Técnicas y herramientas de análisis y recolección de información  
 
Para el estudio, los instrumentos seleccionados para el análisis fue aplicación de 
entrevistas personalizadas, dirigidas en primera medida al Director de Admisiones, 
Registro y Control Académico y al personal. La aplicación de este cuestionario se 
hace de manera directa a los usuarios de ARCA, entre las cuales se destacan 
preguntas de tipo cerradas o dicotómicas donde el entrevistado responde solo a 
una opción y otras donde se elige la respuesta más conveniente, también se 
incluye preguntas abiertas donde se respondía libremente a juicio del 
entrevistado. 
De igual manera para el análisis de la información se utilizan herramientas como 
la matriz tecnología-servicio, matriz posición tecnológica, test del perfil de 
excelencia tecnológica para así obtener una información resumida y organizada. 
 
1.4.3.  Procedimiento metodológico 
1.4.3.1.  Fase 1. Revisión del estado del arte 
 
El primer paso para aplicar la metodología de Inteligencia Tecnológica, es realizar 
una síntesis de la revisión de la literatura sobre Vigilancia e Inteligencia 
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Tecnológica (IT), Tecnologías de información y comunicación (TIC´s) tanto en 
bases de datos como físicamente. En esta fase se pretende definir los 
lineamientos y el marco conceptual a utilizar, necesario para comenzar con el 
proceso de revisión y selección de componentes del proceso de IT. 
 
1.4.3.2.  Fase 2. Análisis de la situación interna de la división  
 
En esta fase se procede a hacer una caracterización de las condiciones de ARCA, 
para o cual se requirió realizar una descripción de los procesos, usuarios de la 
división, y también realizar un inventario de los recursos tecnológicos existentes, 
dificultades en los procesos, necesidades tecnológicas. Con base en lo anterior se 
utilizaron técnicas para determinar estado y condiciones iniciales a nivel general, 
una de ellas es el test de excelencia tecnológica.  
 
1.4.3.3.  Fase 3. Determinación de la cartera tecnología 
 
En esta etapa, se inició con la búsqueda de la Información desde todas las 
fuentes: Web, revistas, memorias, bases de datos, bases de datos de patentes, 
paginas web de otras Universidades, entre otras, para poder recopilar la 
información y su posterior análisis. Después de haber analizado toda la 
información se procedió a su clasificación, todo con el fin de extraer la información 
valiosa y veraz que pudiera contribuir al proceso. Para efectos del proyecto, la 
información analizada, clasificada y consideradas importantes serian las 
potenciales TIC´s que podrían mejorar los procesos en la división.  
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Dentro del proceso de análisis y clasificación, fue necesario consultar a personas 
expertas, familiarizados con el uso de sistemas de información y búsqueda de 
patentes, para mostrar una información aun más atractiva y consistente. 
 
1.4.3.4.  Fase 4. Diseño del plan tecnológico estratégico  
 
El plan contempla en primera instancia saber a que estado se quiere llegar con las 
tecnologías, y luego se plantean unos objetivos tecnológicos estratégicos en 
donde se plasman lineamientos, seguidos de unas estrategias, índice y hasta el 
tiempo de implementación.   
     
1.4.3.5.  Fase 5. Publicación de resultados obtenidos 
En esta fase se presentaron los resultados parciales del plan de desarrollo a partir 
de la información obtenida del diagnostico y de la cartera de tecnologías 
estudiadas, con el fin de que la división evalúe y verifique la veracidad y 
concordancia de los datos y análisis de resultados. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO  
 
2.1. Tecnología 
 
La tecnología es el conjunto de conocimientos científicos y empíricos, habilidades, 
experiencias y organización requeridos para producir, distribuir, comercializar y 
utilizar bienes y servicios. Incluye tanto conocimientos teóricos como prácticos, 
medios físicos, know how, métodos y procedimientos productivos, gerenciales y 
organizativos, entre otros, así como la identificación y asimilación de éxitos y 
fracasos anteriores, la capacidad y destrezas de los recursos humanos, etcétera. 
Desde otro punto de vista, la tecnología, además, puede entenderse como la 
actividad de búsqueda de aplicaciones a conocimientos existentes. Los 
conocimientos científicos y tecnológicos presentan características diferentes. Los 
primeros son más complejos, surgen de la observación y el análisis y tratan de 
suministrar conjuntos de conceptos cada vez más globales y a su vez, en la 
medida de lo posible más sencillos con respecto a los fenómenos, sus vínculos y 
sus variaciones, así como sus causas y consecuencias2. 
Los conocimientos tecnológicos consisten en nuevos procedimientos por medio de 
los cuales se alcanzan fines prácticos; pueden considerarse como el conocimiento 
de los procedimientos probados por los cuales se alcanzan objetivos 
predeterminados. Los avances científicos consisten en explicaciones teóricas 
                                            
2 OCHOA, Ávila Migdely. Innovación, tecnología y gestión tecnológica. Internet: 
<http://eprints.rclis.org/archive/00011858/01/08-
Innovaci%C3%B3n,_tecnolog%C3%ADa_y_gesti%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica.pdf>  2007 p. 10. 
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nuevas o mejoradas sobre determinados fenómenos. Los conocimientos 
tecnológicos se incorporan en diversos objetos: 
● En objetos (hardware): materiales, maquinarias, equipos. 
● En registros (software): procedimientos, manuales, bancos de datos. 
● En el hombre (humanware): conocimientos, habilidades. 
● En instituciones (orgware): estructuras y formas organizativas, interacciones, 
experiencia empresarial. 
Es decir, una misma tecnología puede y debe incorporarse en diferentes objetos. 
Cuando esto no ocurre, por lo general, la tecnología se encuentra incompleta.  
Según el punto de vista de la fase o del momento en que ellas se aplican, las 
tecnologías pueden clasificarse como: 
● Tecnología de producto: normas y especificaciones relacionadas con la 
composición, configuración, propiedades o diseño mecánico; así como de los 
requisitos de calidad que debe cumplir un bien o servicio. 
● Tecnología de proceso: condiciones, procedimientos y detalles necesarios para 
combinar insumos y medios básicos para la producción de un bien o servicio; 
incluye manuales de proceso, de planta, de mantenimiento, de control de calidad; 
balances de materia y energía, entre otros. 
● Tecnología de distribución: normas, procedimientos y especificaciones sobre 
condiciones de embalaje, de almacenamiento (temperatura, humedad, tiempo 
máximo de almacenaje y su forma, entre otros), de transporte y de 
comercialización. 
● Tecnología de consumo: instrucciones sobre la forma o proceso de utilización de 
un bien o servicio; esto responde a requerimientos del producto, así como también 
a hábitos y tradiciones, entre otros factores. 
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● Tecnología social: normas y procedimientos para la conducción de procesos 
sociales, no necesariamente vinculados a la esfera productiva, como los 
relacionados, entre otros, con la orientación vocacional, la prevención de delitos, 
la movilización de la población ante desastres naturales y las actividades 
sindicales y políticas. 
Finalmente la tecnología, de acuerdo con su desempeño industrial, o estratégico 
puede clasificarse en: 
● Emergentes: Se encuentra en los primeros estadios de aplicación en la empresa 
y presenta un alto potencial de desarrollo y, al mismo tiempo, un elevado nivel de 
incertidumbre. 
● Claves: Sustentan la posición competitiva y de liderazgo de la empresa que las 
utiliza. 
● Básicas: Son las tecnologías que en el pasado fueron claves, pero que 
actualmente se encuentran al alcance de cualquier empresa del sector industrial. 
El dominio de una tecnología es un proceso lento y arduo y la adquisición de 
tecnología y su puesta en práctica requiere, en muchos casos, de años de trabajo.  
 
2.2. Gestión Tecnológica 
 
Se define la gestión de la tecnología como el proceso de manejar todas aquellas 
actividades que capaciten a la empresa para hacer el uso más eficiente de la 
tecnología generada internamente y de la adquirida a terceros, así como de 
incorporarla a los nuevos productos (innovación de producto) y a las formas en 
que los producen y se entregan al mercado (innovación de proceso)3. Este 
                                            
3HIDALGO Antonio. “La Gestión de la Tecnología como factor estratégico de la Competitividad Industrial”. 
Internet: (<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=140168>) 
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proceso conduce a un incremento de los conocimientos, que va a contribuir a una 
mejora de las capacidades de innovación de la empresa y a la obtención de 
ventajas competitivas, lo que le permitirá anticiparse a las reacciones de los 
clientes y de sus competidores. 
Por tanto, la gestión de la tecnología no trata solamente de que la empresa pueda 
desarrollar innovaciones con éxito en una o dos ocasiones, sino que persigue 
implantar una conciencia elevada de la necesidad de llevar a cabo innovaciones y 
mejoras frecuentes. 
 
La  gestión tecnológica, es también definida como un proceso de administración 
de las actividades de desarrollo tecnológico en todas sus etapas. Por otro lado 
también se puede definir como el Campo interdisciplinario que mezcla 
conocimientos de ingeniería, ciencia y administración con el fin de planear, 
desarrollar e implantar soluciones tecnológicas que contribuyan al logro de 
objetivos estratégicos y tácticos de una organización. Integración de diferentes 
procesos en el manejar de la tecnología dentro de un marco administrativo eficaz.4 
Se desarrolla en el seno de las empresas y su objetivo fundamental es el logro de 
una mejor vinculación investigación-industria-sociedad, que debe entenderse 
como una relación de mercado. Esto implica comprender que este se rige 
fundamentalmente por leyes de oferta y demanda. La gestión tecnológica busca 
integrar el proceso de cambio tecnológico con los aspectos estratégicos y 
operativos del control y la toma de decisiones de la empresa. Así, se concibe la 
tecnología como un arma competitiva y como tal, debe constituir un punto esencial 
del planteamiento estratégico a largo plazo. 
                                                                                                                                     
 
4 MEJIA OSORIO Francisco. Gestión tecnológica: dimensiones y perspectivas. Programa Icfes Tecnos. 1998. 
Pág. 52 
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Figura 1. El mercado y la Gestión Tecnológica5 
 
En la figura 1 se puede ver la  interacción mercado y la importancia que tiene la 
gestión de la tecnológica. 
La gestión tecnológica es el instrumento que vincula el sector productivo y de la 
investigación-desarrollo en el proceso de innovación tecnológica. Requiere de una 
preparación conceptual y ejecutiva y se realiza para apoyar los procesos de 
innovación tecnológica que permiten identificar las necesidades y oportunidades 
tecnológicas e implica una capacidad de manejo del cambio técnico. Por otra 
parte, garantiza las actividades de investigación y la transferencia de sus 
resultados a las entidades productivas. Pero la gestión tecnológica no es un 
                                            
5 Elaboración propia a partir de Mejía O. 
 
      MERCADO 
PROCESOS OPERATIVOS
EFICIENTES Capaces de 
satisfacer al mercado 
TECNOLOGIAS EXISTENTES 
O EN DESARROLLO, que 
permiten satisfacer mejor las 
necesidades 
GESTIÓN 
TECNOLOGICA 
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campo del saber meramente especulativo sobre la tecnología y su desarrollo; es 
también una práctica soportada en un conocimiento derivado del análisis y la 
interpretación de las observaciones del comportamiento del desarrollo tecnológico, 
como proceso social, y resultado de las observaciones de este proceso en 
organizaciones y países y de su relación con el proceso de desarrollo global de 
las sociedades modernas. 
 
2.2.1. Fases 
 
La gestión tecnológica en la empresa es la aplicación de un conjunto de prácticas 
que le permiten establecer una estrategia en materia de tecnología congruente 
con sus planes de negocio. En el ambiente empresarial, la gestión tecnológica se 
revela en sus planes, políticas y estrategias tecnológicas para la adquisición, uso 
y creación de tecnología, así como cuando se asume la innovación como eje de 
las estrategias de desarrollo de los negocios. También es evidente cuando en la 
cultura de las Innovación, tecnología y gestión tecnológica empresas se logra 
"crear una mentalidad innovadora, enfocada hacia el aprendizaje permanente que 
sirva de sustento al crecimiento de la competitividad a largo plazo" (La propiedad 
industrial en el proceso de transferencia de tecnología. La iniciación de un plan 
tecnológico conlleva las siguientes acciones o pasos: 
• Inventariar. Consiste en recopilar tecnologías disponibles a nivel mundial lo 
cual implica conocer las tecnologías utilizadas y dominadas por la empresa que 
constituyen su patrimonio tecnológico. 
 
• Vigilar. Significa estar alerta sobre la evolución de las nuevas tecnologías, 
sistematizar las fuentes de información de la empresa, vigilar la tecnología de los 
competidores, así como identificar el impacto posible de la evolución tecnológica 
sobre las actividades de la empresa. 
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• Evaluar. Determinar la competitividad y el potencial tecnológico propio, estudiar 
posibles estrategias de innovación e identificar posibilidades de alianzas 
tecnológicas. 
 
• Enriquecer. En esta etapa se trata de diseñar estrategias de investigación y 
desarrollo. 
 
• Priorizar tecnologías emergentes, clave y periféricas. 
• Definir una estrategia de adquisición de equipo y tecnologías externas. 
• Definir proyectos conjuntos o alianzas. 
• Determinar estrategia de financiamiento a proyectos. 
 
• Asimilar. Una vez realizados los pasos anteriores, es posible asimilar y actuar 
en la explotación sistemática del potencial tecnológico mediante: 
 
• Programas de capacitación. 
• Documentación de tecnologías de la empresa. 
• Desarrollo de aplicaciones derivadas de tecnologías genéricas. 
• Gestión eficiente de recursos. 
• Proteger. Por último, queda proteger la tecnología de la empresa mediante el 
establecimiento de una política de propiedad intelectual que incluya: patentes, 
derechos de autor, marcas, diseños industriales y secretos6.  
                                            
6 RESTREPO GONZÁLEZ. G, Cordúa SJ. “El concepto y alcance de la gestión 
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2.3. La tecnología en la planeación estratégica 
 
Durante años, la integración de la tecnología dentro de los procesos de planeación 
estratégica ha ganado cada vez más reconocimiento como fuente de ventaja 
competitiva y diferencial en la industria. Estudios tales como el de Butler et al 
(1996)7 que realizó en la industria de polímeros, demuestran que a través de una 
integración sistemática de parámetros de desempeño tecnológicos en las 
estrategias globales de las empresas es posible generar una relación positiva y 
duradera en la obtención de ventajas que permitan competir más exitosamente. 
En particular, el autor identifica la sinergia que produce la interrelación entre 
estrategias de innovación de productos con estrategias de mercado, imagen e 
I+D. ver figura 2.  
También, está presente el enfoque revolucionario de "innovación total" que 
manejan autores como Giget (1997)8 quien fundamenta que a escala internacional 
la administración de las competencias tecnológicas se está integrando cada vez 
más a la totalidad del proceso estratégico de una compañía, mediante el 
desarrollo de estrategias producto/mercado con una mayor base tecnológica. Sin 
embargo, para que estas acciones generen innovaciones exitosas, la industria se 
enfrenta cada día a mayores retos tecnológicos requiriendo del apoyo de otros 
actores, tal es el caso de las universidades. A escala macroeconómica, las 
universidades ocupan un papel cada vez más importante como impulsores del 
desarrollo de la sociedad.   
                                                                                                                                     
Tecnológica”. 1994. Disponible en: http://ingenieria.udea.edu.co/ 
producciones/guillermo_r/concepto.html [Consultado: 24 de Julio del 2008]. 
7 BUTLER, R.J ; Coates, P.D.; Pike, R.H.; Price, D.H.R.; Turner, R.S. (1996). “Competitive strategies and new 
technology: An empirical investigation in the UK polymer processing industry”. R&D Management. Citado por 
RODRIGUEZ, Marisela. Octubre, 26 (4) p. 335-343.  
8 MIER Matilde. “Inteligencia competitiva: un factor importante para construir una tradición tecnológica”. 2002. 
Internet: http://www.iie.org.mx/bolDPATY02/tec2.pdf 
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Figura 2. Contribución de la inteligencia a la estrategia empresarial910 
Si bien países industrializados han adoptado este modelo de forma exitosa, con 
políticas bien definidas y estructuradas, para los países con bajos niveles de 
desarrollo tecnológico que en gran parte de los casos no lo siguen, éste 
representa una oportunidad para generar un mayor desarrollo económico regional 
a través de la ciencia y la tecnología. 
                                            
9 Elaboración propia. Fuente: Herring (1992). Citado por ESCORSA P.  2001. 
10  ESCORSA Pere. MASPONS Ramon. “De la vigilancia Tecnológica a la Inteligencia Competitiva”. 2001 p. 
40.  
2.  REDEFINICIÓN DE SUPUESTOS 
Se trata de aseveraciones sobre aspectos 
económicos, políticos del mercado, clientes… que se 
emplean en el proceso de planificación de 
estrategias y se toman como validos sin verificarse 
continuamente. Por ejemplo, el hecho de que una 
empresa siempre compita en un sector ajeno al 
nuestro y por ello no sea considerada como un fuerte 
competidor en el futuro. Con el programa de 
inteligencia es posible comprobar si la percepción 
que normalmente se ha tenido sobre un hecho 
continua siendo valida. 
4.  IMPLENTACION Y AJUSTE DE LA ESTRATEGIA
Una vez que una nueva estrategia ha sido formulada 
y aprobada, es necesario llevar a cabo dos etapas. La 
primera se da en al implementación inicial, cuando 
las fuerzas del entorno empiezan a sentir y a 
reaccionar a la estrategia. La inteligencia puede 
determinar como se comporta el merado los 
competidores en esta fase. Un aspecto sumamente 
valioso para validar la efectividad de la estrategia 
como para iniciar los cambios necesarios para 
compensar posibles ataques. Si ya se ha establecido 
exitosamente la estrategia y se han superado las 
fases iniciales de implantación, entonces se 
establece un programa que dtecte cambios en el 
entorno con efecto  en el desempeño de la empresa 
para poder responder proactivamente a éstos con
3. IDENTIFICACION Y COMPENSACION DE 
DEBILIDADES 
La inteligencia representa una alternativa para 
identificar y evaluar los puntos vulnerables de la 
empresa, particularmente cuando se trata de definir 
una nueva estrategia como seria al entrar a un 
negocio en el que nuca anes de ha participado. 
También la inteligencia brinda información valiosa 
para apoyar a la transformación de debilidades para 
el acceso a nuevas tecnlogias, diversificación, 
expansión del mercado de los productos presentes, 
disminución de costes. 
1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO COMPETITIVO
- Fuerza y factores que componen el entorno 
competitivo actual (competidores, clientes, 
productos, distribuidores…) Se identifican también 
estrategias mas usuales para competir: innovación 
en la presentación de producto, desarrollo conjunto 
de proyectos de I+D, precios…. Predicción del 
entorno competitivo futuro: mercado y tecnología. 
Para ellos se emplean herramientas de pronostico 
que comprenden desde análisis de escenarios, 
delphi, hasta cienciometría (detección de campos 
tecnológicos emergentes) 
    ESTRATEGIA 
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En Latinoamérica, el modelo de triple-hélice define las relaciones universidad-
industria-gobierno desde dos diferentes puntos de vista. Por un lado un bottom-
up, que parte de las experiencias concretas de las relaciones de conocimiento 
usuario-productor (experiences of knowledge user-producer relations); y uno top-
down, que considera los resultados de institucionalización recientemente 
desarrollados en la región. Los resultados de los mecanismos top-down no han 
satisfecho las expectativas de los diseñadores de las políticas debido al fenómeno 
histórico en el que la industria ha intervenido insustancialmente en las actividades 
relacionadas con conocimiento e innovación. Asimismo las experiencias del 
bottom-up, por el contrario han generado resultados exitosos a nivel micro, pero a 
nivel macro se enfrentan grandes dificultades para ampliar el impacto de las 
soluciones técnicas encontradas, es decir la generalización de los hallazgos a la 
totalidad, un ejemplo muy claro es el caso de las investigaciones que las 
universidades llevan a cabo a pequeña escala y que sus implicaciones serían más 
exitosas si se contara con un mayor número de facilidades para la obtención de la 
información necesaria para los estudios, que muchas veces es muy especializada 
y escasa. A partir de lo cual hacemos un llamado de cooperatividad entre estos 
entes para de esta forma compartir información relevante que nos permita detectar 
acciones con un impacto estratégico verdadero. Actualmente la tendencia es hacia 
promover el compartir información y no como anteriormente se solía actuar 
creando un círculo cerrado en el interior de la organización. Se ha comprobado 
que el aprovechar esta tendencia genera mayores logros sobre todo en materia de 
innovación tecnológica, a través por ejemplo de la estructuración de conocimiento 
como un activo propio de la organización 
Haciendo una revisión retrospectiva, hasta el momento gran parte de las acciones 
de las instituciones que participan en la relación triple hélice en Latinoamérica han 
sido insuficientes. Las instituciones científicas y tecnológicas tienen un incipiente 
rol clave en la sociedad, las relaciones entre el gobierno, empresas y academia 
son aún débiles, la inversión en intangibles y capital humano es bajo y las políticas 
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públicas son efectivas sólo parcialmente (Alcorta y Peres, 1998)11. Si bien existen 
algunos casos exitosos, en general, los sistemas nacionales de innovación de la 
región han evolucionado débilmente.  
Esto se ha acentuado con la acelerada globalización que se ha venido 
presentando en los últimos años; la mayor presencia de compañías extranjeras y 
la apertura de mercados internos ha generado un incremento en los parámetros 
de desempeño que deben cumplir las empresas Latinoamericanas para ser 
competitivas interna y externamente, esto exige un continuo análisis del entorno. 
En este contexto, el acceso a información sobre eventos científicos y tecnológicos 
del entorno internacional adquiere un papel crítico. El apoyo de las universidades y 
en general, de los organismos vinculados con la investigación es también 
determinante como fuentes almacenadoras y transmisoras de conocimiento. Por 
ejemplo, The National Research Council of Canada (NRC) muestra cómo las 
instituciones de investigación pueden realizar importantes contribuciones a las 
empresas accediendo a información científica y tecnológica externa y 
transformándola hacia un producto inteligente que favorece una planeación 
estratégica más acertada, es así como más adelante enfatizamos el rol clave que 
juegan las instituciones académicas en el desarrollo de sistemas de inteligencia. 
Aunque tradicionalmente en Latinoamérica y más esporádicamente en países 
desarrollados muchos líderes de negocios se han basado más en el instinto para 
la toma de decisiones que en un proceso sistemático de análisis de información, 
como se había venido haciendo históricamente, en donde la gente con base a su 
experiencia en su área detectaba y predecía intuitivamente, cambios en el entorno 
o posibles mejoras en procesos o productos; sin embargo, para competir en el 
entorno actual se requiere de una planeación de estrategias sistemática, formal y 
evolutiva que integre información que les permita estar a la vanguardia en los 
avances más recientes en ciencia y tecnología a escala mundial. Más aún, para 
                                            
11 ALCORTA Ludovico; PERES Wilson. “Innovation systems and technological specialization in Latin America 
and the Caribbean”.   Research Policy. Citado por RODRIGUEZ, Marisela. 26 (7, 8) p. 857-881. 
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que se puedan identificar tempranamente oportunidades y amenazas se debe 
mantener una vigilancia continua y monitoreo de todo el entorno (Rodríguez, 
1999)12.  
Como resultado, un amplio interés en el diseño e implementación de sistemas de 
inteligencia competitiva y tecnológica aplicada a los negocios está ocurriendo en 
todo el mundo. Empresas grandes y pequeñas cuentan ya con unidades formales 
de inteligencia para reunir, analizar y usar información en ciencia y tecnología para 
observar a sus competidores, para detectar tendencias emergentes en desarrollos 
tecnológicos, y anticiparse a cambios tecnológicos significativos en mercados 
clave.  
 
2.4. De la Vigilancia a la Inteligencia: algunas definiciones 
 
Se presenta a continuación una serie de definiciones, más o menos equivalentes, 
de la Vigilancia Tecnológica. La expresión francesa veille ha sido traducida por 
vigilancia, tal como se viene haciendo habitualmente (aunque hay quien prefiere la 
palabra vigía). 
• La vigilancia tecnológica permite a la empresa determinar los sectores de 
donde vendrán las mayores innovaciones tanto para los procesos como para los 
productos que tienen incidencia en la empresa (Martinet y Marti, 1995)13 
                                            
12 RODRIGUEZ Marisela. ESCORSA, P. (1998). "Transformación de la Información a la Inteligencia 
Tecnológica en la Organización Empresarial: Instrumento para la Toma de Decisiones Estratégicas". Revista 
de Ciencia y Tecnología (RECITEC), 2(3) p.177-202, Brasil. 
 
13 Martinet, B.; Marti, Y-M. L´intelligence économique. Les yeux et les oreilles de 
l´entreprise. Les Editions d´Organisation, Paris. Citado  por ESCORSA Pere. 2001 p 45-48 
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• La vigilancia tecnológica incluye los esfuerzos que la empresa dedica, los 
medios de que se dota y las disposiciones que toma con el objetivo de conocer 
todas las evoluciones y novedades que se producen en los dominios de las 
técnicas que le conciernen actualmente o son susceptibles de afectarle en el 
futuro (Lesca, 1994)14 
 
• La vigilancia tecnológica consiste en la observación y el análisis del entorno 
científico, tecnológico y de los impactos económicos presentes y futuros, para 
identificar las amenazas y las oportunidades de desarrollo (Jakobiak, 1992)15 
La vigilancia en general, no limitada al ámbito tecnológico, puede definirse como16: 
• El esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de observación, 
captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los 
hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para la 
misma por poder implicar una oportunidad o amenaza para ésta, con objeto de 
poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios (Palop 
y Vicente, 1999. 
En los últimos años la expresión Vigilancia está siendo substituída paulatinamente 
por la de Inteligencia, aunque ambas palabras continúan siendo usadas 
indistintamente. Las diferencias, si las hay, son muy pequeñas. Según Escorsa y 
Valls (1997)17, ambas expresiones son prácticamente sinónimas. 
                                            
14 LESCA, H. (1994) Veille stratégique, l´intelligence de l´entreprise. Aster, Gières. Citado por ESCORSA 
Pere. 2001 p 50. 
 
15 JAKOBIAK, F. Exemples commentés de veille technologique. Les Editions 
d´Organisation, Paris. Citado por ESCORSA Pere.  1992 p 52. 
 
16  ESCORSA Pere, VALLS Jaume. De la vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva.  2001 p. 45-.52. 
17 ESCORSA, Pere y VALLS, Jaume (1997), "Manual de Gestión e Innovación Tecnológica en la Empresa", 
CINDA-AECI, Santiago, Chile. p. 87. 
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Se exponen a continuación algunos matices que pretenden explicar la  progresiva 
substitución de Vigilancia por Inteligencia: 
a) Algunos autores atribuyen a la vigilancia el seguimiento pasivo del entorno 
mientras que la inteligencia, según ellos, presenta un carácter mucho más 
activo. 
Esto no es exactamente cierto. Dentro de la vigilancia se ha venido distinguiendo 
entre vigilancia pasiva (scanning), que consiste en escrutar de forma rutinaria un 
amplio conjunto de fuentes de datos con la esperanza de encontrar asuntos de 
interés, de la vigilancia activa (monitoring), búsqueda regular de información 
relevante sobre actividades seleccionadas, para proveer un conocimiento continuo 
de los desarrollos y las tendencias emergentes. El monitoreo se caracteriza por su 
naturaleza investigadora y descubridora. Dentro de este último tipo de vigilancia 
puede incluirse la búsqueda puntual de información sobre un determinado tema 
(search), por ejempo, mediante consultas a expertos de determinadas disciplinas. 
El término watching tiene un significado más general, que incluye tanto al scanning 
como al monitoring; se refiere al sistema de organización de la observación, 
análisis y difusión precisa de la observación para la toma de decisiones en la 
empresa. Es decir, el sistema de vigilancia que filtra, interpreta y valoriza la 
información para permitir a un usuario actuar más eficazmente. 
Según otros autores la inteligencia se diferencia de la vigilancia en que no se limita 
a la mera obtención de información sino que hace énfasis en la selección de esta 
información, en su análisis y en su presentación de forma adecuada para que los 
directivos puedan tomar la decisiones. Por tanto, aspectos como el conocimiento 
de las necesidades de la empresa, el empleo de fuentes formales e informales, la 
combinación de varias técnicas de análisis (escenarios, Delphi, mapas) o la 
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difusión de los análisis efectuados para que lleguen a los responsables adecuados 
en el momento oportuno, reciben ahora una atención especial. 
En definitiva, se considera que la inteligencia presenta una información más 
elaborada y mejor preparada para la toma de decisiones. Rodríguez (1999)18 ha 
sintetizado estos aspectos. 
b) Para otros, la diferencia reside en el carácter global de la inteligencia, que 
integra los resultados de la vigilancia en diferentes ámbitos. „La vigilancia 
tecnológica contribuye a la inteligencia económica, pero no es suficiente para 
completar la inteligencia económica“. 
Entre la documentación y la inteligencia competitiva existen diferentes niveles La 
inteligencia integra a la vez: 
• La documentación 
• La vigilancia documental 
• Las vigilancias especializadas (o sectoriales) 
• La vigilancia estratégica 
Se resume los puntos de vista anteriores: „contrariamente a la vigilancia, la 
inteligencia no es solamente observación sino una práctica ofensiva y defensiva 
de la información. Su objetivo consiste en relacionar diversas áreas para servir los 
objetivos tácticos y estratégicos de la empresa. Es una herramienta que conecta el 
saber de la empresa con la acción“  
c) Pero probablemente el argumento de más peso consiste en la adopción del 
vocablo Inteligencia por el mundo anglosajón. Dada la supremacía de la 
literatura en inglés, este hecho está resultando decisivo para explicar la 
popularidad creciente del término Inteligencia en todo el mundo. 
                                            
18 RODRIGUEZ M, Op. Cit., p. 207. 
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En Francia es la aptitud a adaptarse a una situación, a elegir en función de las 
circunstancias; es la capacidad de comprender, de dar sentido a las cosas. En 
Alemania, inteligencia significa conocimiento y comprensión, mientras que en el 
mundo anglosajón se aproxima más a información para la acción. En resumen, la 
inteligencia incluye la obtención de información para conocer y comprender, y, 
finalmente, para obrar, por lo que resulta apropiada para denominar las tareas que 
estamos comentando. 
Tras estas consideraciones, se presentan algunas definiciones de Inteligencia 
Competitiva (IC): 
• IC es la obtención ética y legal, análisis y distribución de información sobre el 
entorno competitivo, incluyendo los puntos fuertes y débiles así como las 
intenciones de los competidores (Cottril, 1998). 
• IC es el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información 
de valor estratégico sobre la industria y los competidores, que se transmite a los 
responsables de la toma de decisiones en el momento oportuno (Gibbons y 
Prescott, 1996Si la Inteligencia se limita al área tecnológica podemos hablar de 
Inteligencia tecnológica (IT) o , en inglés, Competitive Technical Intelligence, sobre 
la que aportamos también algunas definiciones: 
• Es el proceso de búsqueda, análisis y empleo de la „ mejor“ información sobre 
desarrollos, eventos y tendencias en el entorno científico y tecnológico. Implica un 
proceso de obtención y análisis de información sobre actividades o aspectos que 
tienen un alto valor para la competitividad de la organización, para garantizar su 
protección frente amenazas externas y para conseguir una óptima explotación de 
la tecnología. Los resultados de este proceso se dirigen hacia la tecnología en 
productos y procedimientos brindando apoyo a los esfuerzos encaminados a 
adquirir, desarrollar, explotar y retirar tecnología. 
Las actividades de la Inteligencia Tecnológica en los negocios se justifican 
mediante seis objetivos básicos: 
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• Anticipar y entender los cambios relacionados con la ciencia, la tecnología y las 
tendencias en el ambiente competitivo como preparación e insumo para la 
planeación organizacional y desarrollo de la estrategia. 
• Identificar y evaluar nuevos productos o procesos tecnológicos creados por 
actividades externas en ciencia y tecnología en un periodo queu permita una 
respuesta adecuada. 
•  Determinar nuevas oportunidades para acceder a los avances tecnologicos. 
• Monitoreo y control del desarrollo de tecnologías especificas. 
• Seguir las actividades de organizaciones especificas (competidores, 
proveedores de equipo y materia prima). 
• Proveer datos técnicos y brindar servicios de información desarrollando una 
cultura tecnológica en la organización.  
El benchmarking está muy relacionado con la Inteligencia. Consiste en comparar 
la propia empresa con otra u otras de referencia en ámbitos específicos. El 
benchmarking fue desarrollado por Rank Xerox en 1979. Su director, David 
Kearns, lo definió como „un proceso continuo de evaluación de nuestros 
productos, servicios y métodos con relación a los de nuestros competidores más 
serios o a los de empresas consideradas como líderes“. Intenta responder a 
preguntas tales como ¿por qué estas empresas tienen tanto éxito? o ¿qué 
métodos emplean?.  En principio, la empresa elegida como referencia, que no 
pertenece necesariamente al mismo sector, es informada  y   requerida para que 
colabore en el estudio19. 
 
 
 
                                            
19 ESCORSA P; MASPONS R. Inteligencia competitiva y transferencia de tecnologías: reflexiones para el 
desarrollo de la relación universidad. Internet: <http://www.oei.es/salactsi/pere2.pdf>p. 8 
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2.5. Sistemas de inteligencia competitiva y tecnológica: definición y contexto 
 
La inteligencia competitiva y tecnológica se enfoca a la detección temprana de 
eventos tecnológicos externos que representan oportunidades o amenazas 
potenciales (incluyendo innovaciones y colaboradores potenciales), tratando de 
entender y anticiparse a los cambios en CyT con la finalidad de apoyar a la 
planeación estratégica de la organización. Estos objetivos se consiguen mediante 
una revisión y análisis sistemático del entorno externo basándose en un proceso 
de adquisición, análisis y difusión de información. (Rodríguez, 2001)20. Más 
específicamente, un sistema de Inteligencia Competitiva y Tecnológica apoya las 
decisiones estratégicas relacionadas con la definición de áreas de oportunidad 
tecnológica a incentivar; las inherentes a la administración de programas de I+D 
tomando en consideración la distribución de recursos, la asignación de tareas, el 
replanteamiento de objetivos técnicos; clarifica la conveniencia de la adquisición o 
desecho de tecnología, incluyendo si se compra o se licencia tecnología 
proveniente de fuentes externas; define estrategias para invertir recursos en el 
desarrollo de tecnología propia, así como también emprender acciones conjuntas 
con otras entidades para optimizar recursos y  habilidades a través del trabajo 
sinérgico cooperativo.  
 
 
 
 
                                            
20 Ibid., p 11 
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Tabla 2. Diferentes Objetivos de la inteligencia tecnológica21 
 
Ashton y Klavans (1997) Reger et al. (1998) Lang (1998) 
 
Proveer una alarma temprana 
de los desarrollos técnicos 
externos o movimientos de 
compañías que representan 
amenazas potenciales para 
los negocios u oportunidades 
 
Expandir sus negocios 
actuales a través de 
mejoramientos 
tecnológicos 
 
El espectro de funciones y 
tecnologías es conocido; 
observar el desarrollo y 
cambios dentro de estos 
campos. 
 
Evaluar nuevos productos, 
procesos o perspectivas de 
colaboración creados por 
actividades científicas o 
tecnológicas externas y a la 
vez que permite una 
respuesta apropiada 
 
Generar nuevo 
conocimiento tecnológico 
para el desarrollo de 
nuevos campos de 
negocio 
 
Observación de tecnologías 
sobre la base de espectros 
particulares de funciones 
 
Anticipar y entender los 
cambios relativos o las 
tendencias en ciencia 
tecnología en el entorno 
competitivo como preparación 
para la planeación 
organizacional y el desarrollo 
de la estrategia. 
 
Anticipar discontinuidades 
tecnológicas y cambios 
globales para que no 
tomen desprevenida o 
sumergida a la 
organización con nuevos 
competidores. 
 
Observación general del 
entorno tecnológico en 
búsqueda de cualquier 
oportunidad. 
 
                                            
21 PALOP Fernando. VICENTE José. Vigilancia Tecnológica e inteligencia Competitiva. Internet: 
<www.navactiva.com> p. 52 
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Se trata no sólo de la identificación tradicional de los avances tecnológicos sino de 
incorporar un trabajo analítico en el tiempo y forma apropiada, para definir las 
implicaciones que estos avances pueden tener en el bienestar actual y futuro de la 
empresa en cuestión, difundirlos a la gente correcta y apoyar a la toma de 
decisiones estratégicas (Rodríguez y Escorsa, 1998). 
 
2.6. Metodologías actuales 
 
Como parte de su investigación doctoral (Rodríguez, 1999) las metodologías más 
representativas del área, dentro de las cuales presentaremos las de Jakobiak 
(1995) y de Martinet y Marti (1995) representadas en las figuras 1 y 2, por último 
en la figura 3 se ilustra la metodología de la autora que consolida la experiencia y 
preparación lograda en este campo a lo largo de los años. En general, se trata de 
procesos cíclicos en donde se presentan retroalimentaciones y además se definen 
nuevas pautas de acción en función de los resultados que se van obteniendo en 
las respectivas fases. 
En el primer caso, Jakobiak propone un dispositivo de inteligencia basado en una 
red de individuos integrada por tres elementos: 1) un conjunto de observadores 
(para la obtención, tratamiento o análisis general y difusión de la información) que 
se dividen en "institucionales" que pertenecen a la organización y los "externos", 
2) los expertos (encargados del análisis profundo de la información) que los 
agrupa en: divisiones de productos, de procedimientos, de aplicaciones y de 
estrategia, éstos representan el elemento crítico del sistema de inteligencia por 
ello convergen especialistas de diferentes áreas para un mismo fin y 3) los 
responsables de la toma de decisiones, a quienes se dirige este proceso. Como lo 
señala la figura 2, puede requerir unos cuatro años para alcanzar un nivel de 
funcionamiento óptimo en toda la empresa. 
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Figura 3. Las Operaciones de la inteligencia Tecnológica22. 
 
Por su parte, la propuesta global de Martinet y Marti (1995)23 figura 3, comprende 
cinco grandes elementos, 1) Planificación basada en la identificación de 
necesidades de los responsables de la toma de decisiones, para determinar 
elementos que definan los ejes de búsqueda y selección de participantes, 2) 
Obtención de la información a través de fuentes primarias y secundarias, 3) 
Tratamiento de la información para la creación de inteligencia mediante: 
evaluación, selección, análisis e interpretación, síntesis y difusión, 4) Integración a 
los circuitos de decisión, 5) Aspectos éticos. 
En el caso de la información científica y tecnológica por ejemplo, recomiendan el 
uso de la cienciometría, matrices de atractivo tecnológico, matrices de 
                                            
22 JAKOBIAK F. (1992). Exemples commentés de veille technologique. Les Editions 
d´Organisation, Paris. 1995 p. 48.  
23 MARTINET B., Op Cit., p. Citado por MASPONS R, p. 145.  
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tecnología/producto, análisis del posicionamiento del patrimonio tecnológico, y del 
impacto estratégico, entre otras cosas.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. La inteligencia en la empresa24. 
 
En particular, el desempeño exitoso de un sistema de inteligencia está 
directamente relacionado con la atención y monitoreo de los detalles de cada una 
de las fases del proceso, para su correcta elaboración. Enseguida se muestra la 
propuesta metodológica de Rodríguez (1999), diseñada para llevar a cabo un 
sistema de inteligencia. Ver figura 4. Esta autora dice que establecer con detalle 
un tipo de estructura que se aplique a todos los casos es algo que se debe evitar 
puesto que, como se ha visto, depende de un gran numero de factores propios de 
cada empresa, entre otros su tamaño, nivel de recursos, presencia en otros 
países, cultura. Cada empresa debe diseñar su propia organización, combinando 
documentalistas, técnicos especialistas e informáticos. No obstante, debe 
señalarse que las experiencias de empresas exitosas en actividades de 
                                            
24 MARTINET B. Ibid., p. 46. Citado por MASPONS R. 1995 
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seguimiento del entorno tecnológico muestran un mayor beneficio operando con 
estructuras parcialmente centralizada. En estas empresas, por lo general grandes, 
existe una unidad central encargada de coordinar las operaciones clave del 
proceso (objetivos, prioridades de búsqueda, selección de tecnológicas, 
recomendaciones finales…), pero a la vez se cuenta con la participación del 
personal ajeno a esta unidad con acceso a información valiosa (de mercado, 
tecnologías de producción, nuevas materias primas) que actúa como receptores y 
transmisores de información.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Proceso de inteligencia Tecnológica25. 
Esta propuesta establece que el proceso de la inteligencia parte de datos e 
información que adecuadamente manejados conducen a la determinación de 
lineamientos prácticos encaminados a la oportuna y acertada toma de decisiones. 
Partimos de una planeación en la que se definen los objetivos, se jerarquizan las 
necesidades a solventar con un criterio lógico, se auditan los recursos disponibles, 
se establece el presupuesto asignado al estudio, se distribuyen las actividades 
                                            
25 RODRIGUEZ M. “La inteligencia tecnológica: elaboración de mapas tecnológicos 
para la identificación de líneas recientes de investigación en materiales avanzados y 
sinterización”.1999. p 48. Citada por MASPONS R. 
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entre los involucrados de la manera más óptima para agilizar el estudio y se 
establece una calendarización tentativa pero formalizada de los aspectos a cubrir, 
que permitirá eficientizar el proceso y obtener mejores resultados. Se continúa con 
la selección de las fuentes de información formales que han de implicar gran 
confianza y veracidad, clasificadas como formales o informales, directas o 
indirectas, de primera mano como lo son las investigaciones de campo o de 
segunda mano como documentos impresos, bases de datos especializadas, 
internet, etc. Habiéndose concluido el proceso de acopio de la información 
relevante, se comienza el proceso de discriminación de la información con un 
criterio amplio, objetivo y real dirigido a cubrir las necesidades del estudio, 
posteriormente se procesa la información, se transforma, se ordena de manera 
lógica y se interpreta para obtener conclusiones válidas, de calidad, objetividad. 
Por último, se lleva a cabo la difusión clara, coherente y atractiva de los resultados 
hacia el usuario final que permitirá la pertinente toma de decisiones.  
Las propuestas expuestas anteriormente son de aplicación general que pueden 
ser extrapoladas a casos concretos cuyas variantes estarán directamente 
determinadas por las necesidades propias de la organización, sus recursos, 
objetivos, país de procedencia, etc. al final de cuentas, una base sólida estándar 
permanece presente en las propuestas anteriores. 
 
2.7. Importancia de la inteligencia competitiva y tecnológica en 
Latinoamérica 
  
Si bien en los países Latinoamericanos históricamente se habían favorecido los 
monopolios, actualmente se ha alcanzado un alto grado de globalización que ha 
conducido a la presencia cada vez más feroz de competidores nacionales y 
extranjeros, por lo cual para ser líderes es necesario llevar a cabo un continuo 
monitoreo del entorno competitivo y tecnológico.  
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Como hemos señalado previamente, los sistemas de inteligencia comprenden un 
proceso de transformación de la información general del ambiente competitivo 
externo del negocio para la definición de decisiones estratégicas más acertadas. 
Para favorecer la planeación tecnológica en Latinoamérica son de particular 
interés los "sistemas de inteligencia competitiva y tecnológica", mucho más 
especializados pero partiendo de un mismo enfoque base, están orientados al 
rastreo de información tecnológica, y en general de eventos científicos y 
tecnológicos. La inteligencia tecnológica puede promover el desarrollo de las 
capacidades innovadoras en Latinoamérica proporcionando lineamientos que le 
permitan reaccionar y actuar proactivamente frente a las amenazas externas 
mediante la identificación de áreas de oportunidad en la creación de nuevos 
productos, procesos o servicios así como el establecimiento de alianzas 
tecnológicas estratégicas. 
Históricamente, toda organización en función de su tamaño y antigüedad ha 
llevado a cabo un análisis de las circunstancias del entorno, desde una forma 
sencilla hasta compleja, determinada directamente por la experiencia del recurso 
humano que lo realiza. En los países en vías de desarrollo tal es el caso de 
Latinoamérica tenemos aún muchos casos en donde existe un esfuerzo 
insuficiente, asistemático y no planeado de monitoreo del entorno, lo que origina 
daños sorpresivos negativos a las organizaciones y en detrimento de su 
competitividad; es más perjudicial aún si, aunado a esto, consideramos la falta de 
infraestructura, conocimientos y tiempo para ejecutar un análisis sistemático y 
continuo del entorno. Esta situación se ve agravada con el hecho de que los 
problemas a los que se enfrentan típicamente son de corto plazo, la inversión en 
gestión tecnológica es escasa; por el contrario son pocos los casos en que se ha 
formalizado la implantación de sistemas de inteligencia como parte de la 
estructura organizacional.  
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Atractivas oportunidades para el monitoreo tecnológico en las empresas 
nacionales pueden surgir a partir del apoyo que institutos de educación, 
investigación, etc. provean de una forma sistemática y correctamente planeada.  
En este contexto, deseamos señalar el caso de México, en especial del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (también conocido como Tec de 
Monterrey) con sede precisamente en la ciudad de Monterrey. 
México cuenta con 3 grandes polos industriales, Monterrey, Guadalajara y Ciudad 
de México, en particular Monterrey (capital del estado de Nuevo León) es y ha sido 
la cuna de grandes corporativos e institutos de educación superior privada de 
excelente calidad tal es el caso del Tec de Monterrey con presencia en 
Latinoamérica, EU, Canadá, Europa y Asia. Este Instituto se ha caracterizado por 
proporcionar servicios de consultoría y capacitación en proyectos de diferentes 
índoles al sector productivo nacional. En enero del 2001 se creó el área de 
Inteligencia Competitiva y Tecnológica para la Innovación como parte del Centro 
de Diseño e Innovación de Productos cuyo objetivo es "el desarrollo de proyectos, 
realización de actividades académicas, de investigación y de consultoría para 
apoyar a las organizaciones a identificar oportunidades y amenazas para la 
innovación".  
 
2.8. Amenazas para la Inteligencia Aspectos éticos y legales: la confusión 
con el espionaje industrial 
 
 
La necesidad de acceder a la información útil y de generar inteligencia para la 
decisión puede llevar "intuitivamente", particularmente cuando se carece de 
formación en técnicas de gestión de la información técnica y de negocios, a 
confundir la práctica de la vigilancia tecnológica con actividades que pueden lindar 
o entrar de lleno en el espionaje. 
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Ni que decir tiene que este es un punto de vista simplista y peligroso. Pues estas 
últimas prácticas no son sólo condenables en sí, sino que dicha visión muestra 
una gran ignorancia respecto a las soluciones que aporta la vigilancia tecnológica 
y la inteligencia competitiva. No es casualidad que la Asociación internacional de 
profesionales de este campo, Society for Competitive Intelligence Professionals, 
SCIP, con más de 5.000 miembros haya hecho de su código deontológico basado 
en la ética profesional y el respeto estricto de la legalidad uno de sus pilares 
fundacionales (ver cuadro). 
 
Como muestra de que la capacidad de observación y captación de información útil 
es muy superior a la que intuitivamente pensamos, entendida como la que 
requiere nuestra función de inteligencia, según Werner, E. (1994) algunos autores 
llegan a estimar que dicha información se encuentra plenamente disponible sin 
transgredir barreras legales o éticas en porcentajes, según ámbitos, cercanos al 
90%. En este mismo sentido la información se puede agrupar en tres categorías 
en función de su libertad de acceso y facilidad de explotación: 
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CAPITULO III 
 DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO 
 
El diagnóstico tecnológico tuvo como finalidad evaluar las condiciones internas 
iniciales de ARCA (ver anexo A) en su conjunto: procesos, puntos fuertes y 
débiles, potencial tecnológico y capacidad para innovar proporcionando las bases 
y lineamientos para la formulación de la estrategia tecnológica, es decir, acciones 
de innovación a desarrollar por la división en el futuro. Este análisis responde a las 
preguntas (CÓMO ESTAMOS, DÓNDE ESTAMOS).  
 
Los puntos fuertes, constituyen las fortalezas propulsoras que facilitan el alcance 
de los objetivos planteados por ARCA. Mientras que los puntos débiles 
constituyen las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro 
de tales objetivos. Esta información es vital para conocer el punto de partida de la 
división y ayudar a la  detección y priorización de necesidades tecnológicas. De 
igual modo sirve para formular propuestas que sirvan para aprovechar las 
fortalezas detectadas y corregir las debilidades. 
 
3.1.  Descripción de procesos de Admisiones, Registro y Control académico 
(ARCA) 
 
3.1.1.  Proceso para expedir certificados 
 
o Alcance 
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Este proceso aplica a las actividades de expedición de certificados de paz y salvo 
académico y financiero a estudiantes de grado. El proceso inicia con la recepción 
de las solicitudes y concluye con la evaluación del servicio no conforme. 26 
 
El responsable de la adecuada ejecución de este proceso es el Director de 
Admisiones, Registro y Control Académico Ing. Samuel Prieto Mejía. 
 
o Breve descripción del proceso actual 
 
Este proceso técnicamente se apoya en un sistema de Información. Las 
comunicaciones generadas por este proceso se tramitan y administran de acuerdo 
con el procedimiento GD-P01  Procedimiento para el Control de 
Comunicaciones Oficiales.    
 
En el manual de procedimientos de la dependencia existen dos entradas 
instructivas para la elaboración de certificados: el AR-P03 y el AR-P03-I01. El 
primero de estos indica el procedimiento para la expedición de certificados de tipo 
PAZ Y SALVOS, tanto académicos como financieros y el segundo de este los 
certificados que se encuentran establecidos en las plantillas que ofrece la división, 
como certificados de intensidad horaria, de estudios, de notas por periodos, 
semestres, hojas de vida académicas, entre otras.  
Los certificados  AR-P03 de PAZ Y SALVOS académicos y financieros son 
expedidos generalmente en periodos o fechas de grado (solicitados con cierto 
tiempo de anticipación por las direcciones de programa). La coordinadora 
financiera expide los FINANCIEROS y los académicos los elabora la asistente de 
Jefe de la dependencia, a través del estudio de las hojas de vida académica de 
cada estudiante aspirante a tomar grado. Además son usados unos 
procedimientos específicos suministrados por el coordinador académico para ese 
                                            
26 Tomado de manual de procedimientos de ARCA del Sistema de Gestión de Calidad. 
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fin. Este tipo de certificados no son suministrados a petición del estudiante, ya que 
en las plantillas de certificados no se encuentran especificados.  
Para los certificados estudiantiles AR-P03-I01, se han establecido ciertas políticas 
como la recepción de las peticiones en ciertos días y la entrega de ellos en otros. 
El estudiante, debe llenar un formato en ventanilla en el cual debe seleccionar el 
tipo de certificado que requiere, luego paga el derecho al certificado en el banco 
correspondiente y descarga el volante de consignación en la página de la 
universidad, mediante la dirección (admisiones.unimagdalena.edu.co/consignar). 
Dos o tres días después le será entregada dicha solicitud. 
Para mejorar esta actividad, se pretendió a inicios del periodo académico 2008-1 
establecer la firma preestablecida del jefe de la división a los certificados, para 
evitar de esta manera la firma manual de estos mismos. Debido a que en ciertas 
entidades públicas y privadas exigían la firma tradicional en los certificados para 
efectos de “validez”, se decidió retornar a la antigua y demorada operación de la 
firma manual de cada uno de ellos. A pesar de que se hacia claridad en que se 
podía verificar la validez de cada certificado a través de un blog en Internet, resultó 
bastante difícil hacer que las personas tomaran ese esquema más practico y 
“digital”.   
 
o Situación encontrada 
Visto todo el proceso de expedición de certificados se puede notar que aunque el 
Director de Admisiones, Registro y Control intentó facilitar el proceso con su firma 
escaneada, fué necesario retornar a la firma tradicional manual que no ayuda a 
que el servicio sea del todo eficiente. Además de esto, el estudiante debe 
acercarse a ventanilla a escoger el tipo de certificado en el caso AR-P03-I01, 
donde después debe pagar y luego regresar dos días después aproximadamente.  
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El 100 % de los documentos que se generan se crean en formato electrónico; sin 
embargo, las fórmulas para guardarlos y hacerlos accesibles no están 
normalmente establecidas. Lo habitual, es que el documento electrónico sea 
solamente un estado intermedio que sirve para la realización del documento en 
papel, entonces los documentos electrónicos tienen otra aplicación, y es que 
aporta mucha agilidad a la hora de trabajar: son utilizados como plantillas de 
documentos, que se reutilizan cuando hay que hacer un documento similar. 
 
Sin embargo la acumulación de documentos electrónicos en las computadoras de 
la división aparece como un nuevo problema que hasta ahora no existía. El 
espacio en este caso no preocupa demasiado, pues la memoria de 
almacenamiento es cada vez más barata; pero la dificultad para encontrar lo que 
se busca y la generación de copias de seguridad empiezan a ser considerados 
problemas importantes de gestión. Todo lo anterior trae como consecuencia: 
 
 Altos costos de impresión de los documentos físicos 
 Demora en la entrega 
 Vulnerabilidad de la integridad del documento 
 Posibilidad de modificación 
 Costos de reimpresión caso de errores 
 
3.1.2.  Proceso para la admisión de aspirantes en los programas de pregrado 
presencial 
 
o Alcance 
 
Este proceso aplica a las actividades de ingreso de aspirantes a un programa de 
pregrado presencial de la Universidad del Magdalena en sus diferentes 
modalidades, (Nuevo, Readmisión, Traslado, Transferencia o Simultaneidad). 
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Inicia con la preparación de la propuesta de Resolución de Calendario Académico 
y finaliza con la evaluación del servicio no conforme. 
 
Responsable: El responsable de la adecuada ejecución de este procedimiento es 
el Director de Admisiones, Registro y Control Académico. 
 
o Generalidades 
 
Este proceso, técnicamente se apoya en un  Sistema de Información y aplicativos 
Web para inscripción en línea. Las comunicaciones oficiales generadas por este 
procedimiento se tramitan y administran de acuerdo con el procedimiento GD-P01 
Procedimiento para el control de comunicaciones Oficiales. 
  
Todas las etapas que se van a describir a continuación se rigen a través del 
calendario académico establecido por resolución rectoral:  
• Abierto el periodo de inscripciones, los aspirantes deben pagar los derechos de 
esta misma descargando el volante de consignación desde el portal de admisiones 
en el link Aspirantes y cancelar en el banco que indica en este mismo. 
• Luego de esto, el aspirante debe llenar el formulario de inscripción que será 
activado 24 horas después de haber consignado los derechos de inscripción. Esta 
activación se hace a través de un archivo de consignaciones que se descargan 
desde una vista web que el banco nos ofrece de todas las consignaciones que se 
hacen durante el día a la cuenta de la universidad. 
• En esta ocasión, se decidió recibir todas las carpetas de los aspirantes como 
forma de corroborar de que todos ellos fuesen bachilleres. Debido a que este 
proceso se torna complicado debido a que muchas personas dejan la entrega de 
esta documentación para última hora, se está estudiando el recibir esta 
documentación solo a aquellas personas admitidas. 
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• Técnicamente, la Universidad Nacional de Colombia, está contratada por la 
Universidad (Outsourcing) para casi todo el proceso de admisión en la 
Universidad. Ellos se encargan de aplicar la prueba y ofrecer los resultados en los 
tiempos convenidos. Unimag solo envía los datos de los inscritos y ellos envían de 
vuelta las credenciales, que es lo que identifica al aspirante durante todo el 
proceso de admisión. 
 
Para entender mejor los servicios que presta la división, se hizo necesario extraer 
del proceso de admisión  un servicio crítico, importante para desglosar un poco 
más el proceso y conocer más en detalle las tecnologías utilizadas. 
 
- Inscripción en línea 
 
 
o Situación encontrada 
Inscripción oficial solo 24 horas después de haber cancelado en el banco los 
derechos de inscripción. La matricula financiera que involucra pago en el banco, 
existen largas colas ya que solo se puede pagar en una sola entidad y el proceso 
se retrasa y por ende todos las siguientes actividades del proceso, como la 
matricula académica.  
 
3.1.3.  Proceso  para el registro y control académico     
 
o Alcance 
 
Este proceso aplica a las actividades de registro y control Académico de los 
estudiantes de pregrado presencial de Universidad del Magdalena. 
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El proceso inicia con la programación de planes de estudio, homologaciones y 
horarios académicos y finaliza con la evaluación del servicio no conforme. 
 
o Generalidades 
Este proceso, técnicamente se apoya en un sistema de información. Las 
comunicaciones oficiales generadas por este procedimiento se tramitan y 
administran de acuerdo con el procedimiento GD-P01 Procedimiento para el 
control de comunicaciones Oficiales. 
 
 
• Son asignados, los códigos estudiantiles a cada uno de los estudiantes por 
programa. Una vez de ello, pasan a ser liquidados por el coordinador financiero. 
Esta es solo la parte del registro, porque realmente todo circula alrededor del 
control y la gestión académica. 
• En ese orden, son programados los cursos y/o salones antes de que inicie el 
periodo de matricula académica. Antes de ello, han debido ser registrados los 
pagos de cada estudiante que, en el periodo 2008-1 no fueron registrados 
manualmente como en periodos pasados. En este caso, se diseñó un formato con 
dos referencias en el recibo de consignación. De esta forma se registran el código 
del estudiante y el valor que se consignó y luego estos datos son capturados en el 
reporte bancario para en últimas ser subidos al sistema de Información ARCA. 
 
- Liquidación de matricula 
- Matrícula financiera 
- Matrícula académica 
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o Situación encontrada  
El sistema de información es obsoleto, no esta siendo eficiente para satisfacer las 
necesidades de los procesos y servicios que se dan internamente para la 
prestación de los servicios, ya que día tras día se hacen remiendos para los 
problemas que surgen pero. Este sistema de información fue creado para suplir 
una demanda de aproximadamente 2500 estudiantes. Hoy día la Universidad 
cuenta con casi 14000 estudiantes (incluyendo modalidad distancias y postgrados) 
y el sistema algunas veces ha intentado colapsar. Estos problemas han sido 
solucionados entre los mismos funcionarios, personas expertas pero no ha habido 
una solución radical que permita rediseñar y reestructurar un nuevo sistema de 
información. 
 
3.2.  Principales usuarios de Admisiones, Registro y Control Académico  
 
• Comunidad 
• Docentes 
• Estudiantes 
• Funcionarios Administrativos (direcciones de programa, planeación, tesorería, 
cartera, biblioteca, bienestar, postgrados, e Idea) 
• Egresados 
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3.3.  Evaluación de las capacidades tecnológicas y competitivas: Test del 
perfil de Excelencia Tecnológica 
  
Para hacer la evaluación de las capacidades tecnológicas y competitivas de la 
división de Admisiones, Registro y Control Académico (ARCA), se aplicó la 
herramienta “Test del perfil de Excelencia Tecnológica”  al   Ing. Samuel Prieto 
Mejía director de la División. En este test se toman los siguientes siete aspectos, 
en los cuales se indaga sobre el estado actual de cada uno de ellos de manera 
resumida; cada aspecto consta de cuatro opciones con única respuesta (Ver 
anexo B).  A  continuación se muestran los resultados de la aplicación del test: 
 
• Inventario del patrimonio de recursos tecnológicos 
“Parcialmente formalizado, pero de forma aproximada y esporádicamente”. La 
entrevista con el Director evidencia la falta de un inventario de bienes tecnológicos 
con las que cuenta actualmente; no existe un documento en donde se puede 
analizar y saber con certeza la cantidad de ellas. Las únicas dependencias que 
poseen éste inventario son la oficina de nuevas tecnologías y almacén. 
 
• Evaluación de la competitividad y del potencial tecnológico 
“Se han hecho algunas evaluaciones aproximadas cuando las exigencias del 
entorno lo ha exigido”. El proceso de evaluación debe responder más a una 
verificación de las metas establecidas, la cual debe ser programada y no depender 
de las exigencias del entorno, esto no permite un desarrollo sostenido de manera 
continua sino esporádicamente. Por otro lado resulta difícil poder determinar como 
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aprovechar los adelantos tecnológicos que estén surgiendo o implementándose en 
el medio.  
 
• Vigilancia del entorno de los recursos tecnológicos 
“La dirección general esta implicada en la recogida, circulación y utilización de la 
información, pero sin seguir procedimientos sistemáticos”. Es decir la División de 
Admisiones, liderado por su director se encuentra actualmente trabajando para 
una vigilancia mas continua del entorno y así conocer las últimas tecnologías 
emergentes; sin embargo cuando la división de Admisiones necesita ciertos 
tecnologías; software, computadores o soporte en general, la Oficina de Nuevas 
Tecnologías es la dependencia encargada de estudiar la necesidad mostrada por 
ARCA. Esta división esta en la capacidad de formular propuestas de innovación, 
aunque no es autónoma en el manejo de recursos financieros, lo es de sus 
recursos tecnológicos en cuanto son comprados.  
 
• Innovación tecnológica y estrategia de valorización 
“Se hace innovación “sobre la marcha”, para responder a las exigencias de los 
usuarios”. Según lo hablado con el Ing.  Samuel Prieto Director de Admisiones, no 
existe un plan de innovación tecnológica que sea usado como guía o apoyo para 
la puesta en marcha de estrategias tecnológicas, ni tampoco existen personas 
trabajando con él de manera conjunta en la búsqueda de más soluciones o 
alternativas. Tampoco existe un plan de mejoramiento en el cual tenga como 
objetivo crear valor agregado en los servicios que ofrece a los usuarios y generar 
confianza en ellos. Como se dijo anteriormente son innovaciones hechas sobre la 
marcha respondiendo a problemas generados diariamente en la prestación de los 
servicios. 
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• Formas de enriquecimiento del patrimonio tecnológico 
 
“El desarrollo se hace contando solo con los recursos propios de la universidad”. 
El Consejo de Planeación de la universidad atiende las solicitudes de la División 
de Admisiones en cuanto al incremento del patrimonio tecnológico y le asigna los 
recursos necesarios para su adquisición. Cabe destacar que ha sido prioridad para 
la directiva de la universidad garantizar recursos para la apropiación de equipos 
tecnológicos que permitan mejorar los servicios prestados por la División de 
Admisiones. 
 
• Gestión de las competencias, los saberes y los conocimientos 
  
“La gestión de estos recursos se deja a iniciativa de cada uno”. Nada formalizado. 
Siendo Admisiones la división con los procesos mas críticos  de la Universidad, en 
donde se generan una gran cantidad de información y de conocimiento diaria, 
precisamente por la interacción con personas  y recursos que hacen posible la 
prestación de los servicios, y atendiendo diariamente solicitudes hechas por los 
usuarios, no existe ningún tipo de proyecto encaminado hacia la gestión del 
conocimiento. Seria conveniente emprender proyectos de Gestión de 
Conocimiento que ayuden a no perder el conocimiento generado con la 
experiencia o en situaciones particulares diariamente, un repositorio de 
conocimiento por ejemplo son comienzos de Gestión tecnológica. La captura y 
compartición de conocimientos aprendidos desde la practica y estructurar o 
mapear las necesidades de conocimiento para mejorar el rendimiento poseen 
muchas ventajas en su implementación, ya que se captura el conocimiento 
generado de la experiencia de alguien, y otra persona lo puede adaptar para hacer 
una labor similar. En la división aún no se han implementado ninguna clase de 
proyectos o iniciativas de este, y se muestran vitales como complemento para una 
eficiente gestión de los Recursos. 
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 Protección del saber hacer; propiedad intelectual/industrial 
 
“No se ha establecido ninguna normativa específica en materia de protección.” 
Teniendo en cuenta que algunos de los desarrollos tecnológicos de Admisiones, 
Registro y Control Académico, han sido posibles por medio de trabajos de grado 
en Ing. De Sistemas principalmente, y teniendo en cuenta también que el sistema 
de información ARCA, fué diseñado a la medida por estudiantes de la Universidad 
del Magdalena en ese entonces, existen derechos de autor en cuanto al sistema 
de información. 
 
3.4.  Inventario de tecnologías de ARCA y posición tecnológica  
 
A continuación se muestra un listado de las tecnologías de información y 
comunicación que actualmente domina la división: 
 
1. Sistema de información (ARCA) 
 Licencias stand-alone de office 2000, Windows XP, Windows 2003 Server.  
2. Sistema gestor de bases de datos ORACLE en su versión 9i. 
Hardware. 
 Un (1) servidor Dell poweredge 2950 con sistema powervault MD 1000 con las 
siguientes características: 
 2 procesadores dual-core. 
 16 Gb en RAM 
 750 Gb en disco duro 
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 El sistema powervault cuenta con 1TB en almacenamiento en disco duro. 
 Un (1) servidor sunfire v240 http://www.sun.com/servers/entry/v240/ 
 Un (1) servidor SunFire v250 http://www.sun.com/servers/entry/v250/index.xml 
3. 17 computadores tipo Dell GX260 que son usados como maquinas servidores 
para las consultas administrativas y para el cortafuegos (firewall). 
4. Correo electrónico 
5. Internet (Aplicativos web) 
 
Para comprender mejor la importancia de las tecnologías, es necesario inventariar 
las tecnologías dominadas por la división así como recomienda la consultora 
Eurostart27. Esto se logrará mediante la aplicación de  la matriz 
Tecnologías/servicios en la figura  que nos ayudará a conocer que tanto incide una 
tecnología en un determinado servicio y su importancia para éste. Dicha matriz es 
de cinco por cinco, en las filas muestra las tecnologías y en las columnas los 
servicios; se relacionará la tecnología con el servicio correspondiente, sino 
interviene aparecerá el espacio en blanco.  
El grado de importancia está determinado por la siguiente calificación:  
A= Alta, M= Media y B= Baja. 
 
 
 
 
                                            
27 ESCORSA Pere; VALLS Jaume. “Tecnología e Innovación en la empresa”. Dirección y Gestión. 2003. p 78. 
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Tabla 3. Listado tecnologías y servicios 
 
 
Las Tecnologías serán denotadas con la letra T seguida del número con la que fue 
enumerado en el listado de Tecnologías y los servicios con la letra S seguida del 
numero correspondiente en su numeración en el listado de servicios. 
 
 
Listado tecnologías 
 
Listado servicios 
 
T1. Sistema de información 
(ARCA) 
       
S1.Expedición de certificados 
 
T2. Sistema gestor de bases 
de datos ORACLE en su 
versión 9i 
       
S2. Admisión de aspirantes a 
pregrado 
 
T3. 15 computadores tipo Dell 
GX260 que son usados como 
maquinas servidores para las 
consultas administrativas y 
para el cortafuegos (firewall). 
 
S3. Registro y Control 
 
 
T4. Correo electrónico  
      
S4. Matricula académica  
 
T5. Internet (Aplicativos web) 
      
S5. Matricula Financiera 
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Tabla 4. Importancia relativa de Tecnologías Vs. Servicios 
 
 
 
En la matriz anterior se pudo determinar que la tecnología 1, es decir, T1 Sistema 
de Información, ARCA posee una importancia relativa alta ya que en todos los 
servicios que ofrece La división implica consultar el sistema de información, es 
decir, interviene en todos. 
 T2, Oracle, a la Universidad motor de bases de datos, le ha apostado utilizar una 
herramienta como Oracle que pudiera brindar todas las garantías necesarias que 
se requieren para el manejo de la informacion (datos) de los estudiantes, ya que 
esta ya que su seguridad es crucial para el buen funcionamiento y cumplimiento y 
misión de la institución. Sin embargo, no se han podido utilizar todas las 
potencialidades que puede ofrecer este motor de bases de datos afectando el 
rendimiento de las funcionalidad de los aplicativos que el soporta. Seria posible en 
 
TECNOLOGÍAS 
 
SERVICIOS 
 
ADMISIONES
S1 S2 S3 S4 S5 
T1 A  A A M ALTA 
T2 A A A A A ALTA 
T3 B B B B B BAJA 
T4 M M M M M MEDIA 
T5 A A A A A ALTA 
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un futuro extraer o utilizar todos los beneficios que ofrece Oracle además de la 
seguridad y ponerlos al servicios de las aplicaciones Web y  que estos servicios 
puedan llegar al usuario de una manera eficaz y oportuna. 
T3, Computadores, no proveen a la división de Admisiones una ventaja frente a 
las demás Universidades, es decir, son solo un medio para recibir, almacenar y 
procesar información. Este tipo de tecnologías son utilizadas por todos los 
competidores del sector ya que sin ellas la prestación de los diferentes servicios 
no es posible. No ofrecen, por tanto ninguna ventaja competitiva. 
T4, Correo electrónico tiene una importancia relativa media, aunque es una 
herramienta masiva de comunicación, se encuentra actualmente disponible para 
inquietudes, quejas y para información, pero todavía no se ha logrado una cultura 
a la utilización, en lo que se refiere al fluijo de información de los usuarios a  
Admisiones, y de ésta a los usuarios. Esta Tecnología podría mejorar de manera 
significativa las bases de la competición, es decir, mejorar las brechas de 
comunicación existentes entre estos dos entes.  
T5, Aplicativos Web, importancia alta pero se han constituido en una herramienta 
indispensable para llevar los servicios que ofrece admisiones de manera 
presencial a una plataforma virtual que permite el acceso a los usuarios 
independientemente del tiempo y lugar, lo que quiere decir, minimizando los 
tiempos de espera y respuesta que tenían que sufrir los usuarios del sistema, 
actualmente permite prestar servicios, aplicativos iniciales que han ayudado a 
minimizar los traumas generados por filas, pero aun hace falta vincular mas 
servicios y brindar mas opciones a los aplicativos ya existentes. 
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Tabla 5. Matriz Visión de las tecnologías en un contexto estratégico  
 
Importancia 
para la 
Organización 
Posición tecnológica competitiva 
Actual 
Alta Media Baja 
Alta  T1 
T2 
T5 
Media   T4 
Baja  T3  
 
A pesar de que T1 tiene una importancia alta para la organización, todavía no es 
una tecnología que haga diferenciar los servicios que se apoyan en el, pero en el 
futuro podría crearse una estrategia encaminada a mejorar y a hacer mas eficiente 
el sistema de tal manera que su posición tecnológica competitiva se considere 
alta. De igual manera el manejador de bases de datos T2, se pueden potenciar su 
uso realizando un estudio de el mismo por parte de programadores expertos 
(resultados de capacitación) que garanticen su máximo rendimiento. 
T5, las aplicaciones Web que actualmente se encuentran alojadas en el servidor 
de admisiones, se desarrollaron de manera aislada del sistema de Información de 
Admisiones, ARCA, dando respuesta a requerimientos puntuales de información. 
Se han hecho esfuerzos por lograr una integración de estas aplicaciones, sin 
embargo se requiere es un portal de servicios de aplicaciones Web que permita 
integrar cada uno de los servicios que se puedan desarrollar a través de ésta 
tecnología con los ya existentes. 
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T4, Correo Electrónico, es importante para la organización debido a que es una 
herramienta de comunicación de bajo costo y garantiza el flujo de información de 
manera masiva y asíncrona, teniendo en cuenta que la población de usuarios ya 
está cerca de 12000 con tendencias al aumento cercanas a 2200028 . es necesario 
crear la cultura al interior de la Universidad de tal manera que se incremente la 
tasa de uso del correo electrónico.29  
T3, computadores, su posición tecnológica puede seguir siendo media, , debido a 
que no es relevante para generara una ventaja competitiva, excepto a los 
servidores, cuyo tiempo de respuesta si puede generar esa ventaja por lo que ser 
requiere realizar inversiones de repotenciación de capacidad en estos, y 
actualización de los equipos de escritorio. 
 
3.5.  Debilidades Y Fortalezas  
 
 Debilidades 
 Manual de procesos y procedimientos de la división desactualizado. 
 Desarticulación de la división con otras dependencias de la Universidad 
(clientes o proveedores de información). 
 Demoras en trámites de matriculas, admisión, registro, control y entrega de 
certificados.  
 Los funcionarios de la división son contratistas. 
 Sistema de información obsoleto. 
 Baja implementación y estructuración y difusión de políticas de seguridad 
informática. 
 Poco uso del correo electrónico institucional 
                                            
28 Metas estratégicas 2012, según Oficina Asesora de Planeación, Universidad del Magdalena. 
29 Tasa de uso 20% de los usuarios con correo asignado. 
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 Insuficientes recursos financieros para el cumplimiento de algunos proyectos 
 Servicios prestados no orientados al entorno, con insuficiencia de planes 
formales de captación de alumnos y de marketing. 
 Canales internos y externos de comunicación inadecuados. 
 
 
 Fortalezas  
 Recurso humano joven, comprometido e integrado, con capacidad de gestión, 
dispuestos a recibir programas de capacitación y adaptación en el uso de nuevas 
tecnologías. 
 Buena plataforma del sistema información… 
 Estaciones de trabajo con buenas características técnicas. 
 Software licenciado. 
 Contar con una red inalámbrica en el Campus principal. 
 Adecuado ancho de banda de conexión a Internet. 
 Existencia del Centro Desarrollo de Software Y Ambientes Virtuales como 
apoyo a las políticas de masificación de la tecnología informática y desarrollador 
de aplicaciones de soporte a los procesos institucionales.  
 Facilidad en la conformación de grupos interdisciplinarios para el desarrollo de 
proyectos que involucran el uso de las TIC.  
 Certificados algunos procedimientos de la División de Admisiones.  
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
 
En este capitulo se hizo un estudio de los factores externos de Admisiones, 
Registro y Control Académico de la Universidad. Este estudio abarca las 
tecnologías y/o avances tecnológicos en otras Universidades nacionales y algunas 
internacionales, luego se mostrará la investigación realizada en distintas bases de 
datos de patentes a nivel mundial de todo tipo de tecnologías, incluyendo software 
académico y sistemas de información donde se presentará una recopilación de 
todas las tecnologías encontradas de todos éstos tres estudios, y las ventajas, 
desventajas y la manera como serian aplicados en la División de Admisiones, 
Registro y Control. 
 
Siguiendo la metodología de Inteligencia Tecnológica que propone Rodríguez 
(1999)30 citada anteriormente, se seleccionaron las fuentes para la recolección de 
la información, en la cual su finalidad es descubrir acontecimientos y hechos 
(innovaciones en procesos y productos, tecnologías patentadas, tendencias de la 
nuevas tecnologías) que pueden influir en el desempeño de la organización, en 
este caso de la División de Admisiones. Cabe destacar que este proceso es cíclico 
y que debe hacerse frecuentemente para estar actualizado de lo que pasa en el 
entorno cambiante de hoy.  
 
 
 
                                            
30 RODRIGUEZ M. 1999 
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4.1. Criterios de selección de las Universidades estudiadas 
 
Como ya sabemos, los mejores competidores son aquellas empresas que son 
líderes en el mercado, liderazgo  que se puede identificar por su alta participación 
de mercado (que es indicativo de la aceptación que tienen sus productos) o por la 
cotización de sus acciones en la bolsa (indicador de su éxito financiero). Por otra 
parte, son las empresas que los consultores y especialista señalen como modelos 
a seguir por algo que las destaque, como su capacidad de innovación, su 
flexibilidad al cambio, su control de mercado, entre otras características31. Las 
opiniones más valiosas son las de quienes tienen tratos y relaciones estrechas y 
directas con las empresas líderes, para la comparación externa, pero también esto 
se aplica a productos procesos o aspectos internos a la empresa, esto es, el 
competidor interno. 
 
Los criterios para identificar a las empresas lideres, difícilmente se puede aplicar 
directamente a las Instituciones de Educación Superior o Universidades, pues la 
participación en la matricula, la opinión y prestigio social de que gocen, las 
innovaciones curriculares o de infraestructura que tengan, no necesariamente 
revelan su liderazgo o que se trate de las mejores instituciones para cumplir la 
función social de la educación. De ahí es necesario conjuntar una serie de 
indicadores y criterios para poder determinar que institución puede ser 
considerada como líder o la mejor32.  
 
Sin embargo revisando algunos indicadores así como plantea Medina (2008)33 
partiendo de la información que estas instituciones han enviado al Ministerio De 
Educación Nacional para la modelación de los indicadores de gestión de los años 
                                            
31 MARUN ESPINOZA Elia. “Benchmarking en áreas y procesos académicos”. p 65. 
32 MARUN ESPINOZA, Elia. Op cit. 86 
33 MEDINA Ludmila. Estudio comparativo de cuatro universidades publicas colombianas. 2003. 
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2003 al 2006, revelan que la Universidad Nacional de Colombia, La Universidad 
de Antioquia, La Universidad del Valle y La Universidad Industrial de Santander en 
términos de recursos humanos docente y administrativo, y recursos financieros 
son proporcionales al tamaño físico que cada una de ellas posee. Lo que quiere 
decir que son muy parecidas en su contexto. 
 
En cuanto a cantidad total de estudiantes matriculados la UNAL es la que posee la 
mayor cantidad de estudiantes matriculados durante el periodo analizado, en un 
segundo lugar se encuentra la UDEA, seguida por UNIVALLE y finalizando, se 
encuentra la UIS.  Aunque la UNAL cuenta con el mayor número de estudiantes 
registrados, es la que menos ha crecido porcentualmente durante el periodo, por 
el contrario, en el 2003 contaba con una mayor cantidad de estudiantes que en el 
2006, lo que representa un decrecimiento de 1,7%. Por otro lado, se encuentra 
Univalle, que cuenta con un flujo creciente de estudiantes durante todos los años 
lo que le ha significado la tasa de crecimiento más alta de las cuatro 
universidades, 18,3%. Posteriormente, se encuentra la UDEA con 15,3% y la UIS 
con 11,7%.    
 
La Universidad que más ha gastado en promedio en personal no docente es la 
UNAL con 152.895 millones de pesos, le sigue la UDEA con 83.759 millones, en 
tercer lugar esta UNIVALLE con 35.355 millones y en el cuarto lugar está la UIS 
con 34.577 millones de pesos. Estos resultados pueden deberse al tamaño físico, 
de docentes y estudiantes con que cuenta cada universidad. (Ver anexo C) 
 
4.2. UNIVERSIDADES NACIONALES 
 
La recolección de la información para el análisis del entorno, fué necesario hacer 
los respectivos contactos utilizando el correo electrónico (ver anexo D) y el chat 
(Anexo E). De igual manera por vía telefónica extraídos de las diferentes paginas 
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web de las Universidades aquí estudiadas para que nos suministraran información 
veraz y confiable; también fue necesario visitar las páginas web de éstas 
Universidades para conocer el proceso de admisión, servicios ofrecidos, entre 
otros.  
 
En este análisis se puede evidenciar la utilización de herramientas tecnológicas 
con desarrollos propios, es decir, herramientas diseñadas para ajustarse a las 
características de los procesos en lo que a sistemas de Información se refiere, a 
continuación se muestra el listado de Universidades estudiadas y las 
características más relevantes de las tecnologías usadas: 
 
 
4.2.1.  Universidad Nacional de Colombia 
 
El grupo de desarrollo de la dirección Nacional de Admisiones nos informó que 
actualmente se cuenta con un sistema de información diseñado e implementado 
por la dirección de admisiones, es decir que dicho sistema se ajusta a los 
requerimientos específicos de la misma. Usando como motor de bases de datos 
un software libre, postgreSQL database server versión 8.2 y Java como lenguaje 
de programación. La Universidad también nos informó acerca de sus sistemas 
Operativos utilizados y servidores, que no serán listados aquí. 
  
4.2.2.  Universidad del Valle 
 
¾ DATA LÍNEA - Sistema sobre Datos Académicos en Línea 
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DataLínea es un sistema universitario de soporte para los Programas Académicos 
de la Universidad del Valle.  
Es un sistema web que funciona en Internet y entre otras cosas permite: a los 
estudiantes consultar sus calificaciones académicas, contenidos de cursos, 
revisión de carpeta, horario de clases, etc.;  
a los profesores consultar el historial académico de los estudiantes; a los 
directores de programas realizar de manera automatizada la gestión del programa 
académico; al público obtener información sobre el plan de estudios. 
El sistema permite compartir información entre diferentes unidades tanto 
académicas como administrativas de la Universidad. 
Fue desarrollado por NetCentric (laboratorio de la Escuela de Ingeniería de 
Sistema y la Computación) y actualmente es soportado por la Oficina de 
Informática y Telecomunicaciones - OITEL-. 
 
¾ SIRA- Sistema de información de Registro Académico  
 
Este sistema permite: manejar la información de los estudiantes desde que se 
inscriben hasta que se gradúan, realizar los procesos de gestión de la 
programación académica, prematrícula, matrícula, adiciones y cancelaciones, 
registro de calificaciones, procesos para grados, certificados, homologaciones y 
transferencias de los estudiantes y producir diversos informes estadísticos en 
forma de texto y gráficamente sobre los procesos propios de registro académico. 
Igualmente permite el manejo de todos los procesos de admisiones como las 
solicitudes de ingreso a la Universidad, calificaciones de exámenes especiales, 
manejo de excepciones, publicación de admitidos y demás resultados del proceso 
de admisión. 
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Fue desarrollado por NetCentric (laboratorio de la Escuela de Ingeniería de 
Sistema y la Computación) y actualmente es soportado por la Oficina de 
Informática y Telecomunicaciones – OITEL 
 
4.2.3.  Universidad Industrial de Santander (UIS) 
 
El tipo de tecnologías de información y comunicación que se está utilizando en la 
dirección de Admisiones y Registro Académico, se informó que es de desarrollo 
propio, el cual permite realizar los procesos de matricula, inscripción y consultas 
académicas a los estudiantes vía web, además permite la ejecución de otros 
procesos como el Registro Académico, asignación de matricula y creación de 
horarios. 
Este sistema corre sobre plataforma UNIX bajo motor de bases de datos 
INFORMIX IDS 10 y lenguaje de programación 4GL propio de IBM, con interface 
java para el acceso web.  
 
4.2.4.  Universidad del Norte 
 
La Universidad del Norte cuenta con un software ERP (Banner de la empresa 
Sungard), con este sistema se puede realizar todo el proceso de admisión desde 
el mismo punto de la inscripción por la Web hasta la decisión de aceptación, 
pasando luego a los procesos de liquidación de costos de matrícula y oficialización 
de la matrícula académica.   
 Dentro del proceso de admisión se tienen las siguientes interfaces: 
- Pagos en línea de derechos de inscripción directamente en la Web; 
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- Pago de matrícula en línea directamente desde la web; 
- Importación de resultados de las pruebas del ICFES consultando la información 
de dichos resultados en la base de datos de esa entidad.    
El proceso de admisión tiene otros puntos relevantes como: 
- Se pueden configurar diferentes formularios de inscripción en la web, por lo que 
se puede tener un formulario para pregrado y otro  postgrado; 
- Se pueden definir reglas de decisión de admisión para realizar el proceso de 
aceptación de manera automática; 
- La información capturada en la solicitud por la Web es validada por un proceso 
automático para verificar si la persona tiene información  anterior en la base de 
datos, en cuyo caso no necesita ser creada nuevamente como persona; 
- Se pueden controlar las fechas en que abren los procesos de inscripción, esta 
puede llegar hasta el nivel de programa académico. 
De igual manera cuenta con las siguiente tecnologías  
 
¾ Mensajería corta sms  
Proyecto que permitirá el envío de mensajes cortos a los teléfonos celulares de los 
estudiantes, profesores y/o funcionarios, con el fin de informarles acerca de temas 
de su interés personal. En desarrollo. Fecha de finalización del proyecto: 
Agosto 2008. 
 
¾ Red privada virtual  
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Seleccionar la plataforma tecnológica adecuada que permita ofrecer a docentes y 
personal administrativo,  acceso seguro a todos los servicios TIC´s, desde un sitio 
diferente a su puesto de trabajo. 
 
¾ Teletrabajo 
Busca realizar una experiencia piloto  utilizando el concepto de teletrabajo 
(ejecución de una actividad laboral o de prestación de servicios,  realizada fuera 
de los predios de la institución,  utilizando para ello tecnología informática y de 
comunicaciones),  que permita evaluar sus implicaciones y la factibilidad de 
promover esta cultura en actividades de investigación, extensión, docencia  y 
administración en la Universidad. 
 
¾ Help factoring 
 Es una opción que permite a los Centros de Gestión solicitar la facturación por 
concepto de servicios de manera sistematizada; de igual manera le permite 
conocer el estado en que se encuentra su solicitud (Elaborada, Anulada, Devuelta, 
Enviada, Pendiente de Elaboración). 
 
¾ Solicitudes de créditos vía web 
Este servicio permite a los estudiantes hacer su solicitud de crédito Uninorte de 
manera electrónica y recibir la respuesta de su solicitud a través de este medio en 
un plazo de 24 horas. De igual manera le permite imprimir su solicitud y pagaré. 
 
¾ Agenda electrónica 
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Es una opción en el sistema banner que permite administrar y programar en forma 
electrónica toda la gestión de cobranzas generando correos para recordar a 
nuestros clientes (estudiantes y empresas) en forma automática de manera 
preventiva y posterior al vencimiento de los diferentes planes de crédito y facturas 
que se han acordado con ellos. 
 
¾ Asesor virtual-chat financiero  
Es un servicio de Asesoría Financiera Virtual que permite suministrar información 
o  responder inquietudes sobre alternativas de financiación,  pago de la matrícula  
en tiempo real  on-line sin  necesidad que el estudiante deba acercarse a la oficina 
de Créditos y Cobranzas. 
 
¾ Devolución de matricula vía web 
Este servicio permite a los estudiantes hacer una solicitud electrónica de 
devolución financiera de matrícula, vía web, de acuerdo con las disposiciones 
financieras vigentes, que se encuentran publicadas en la misma opción en la 
página web. 
 
4.2.5.  Universidad EAFIT 
 
En esta institución en el momento se cuenta con un sistema de apoyo a la oficina 
de Admisiones y Registro, y los aplicativos están soportados en la Plataforma 
Oracle y Java y son desarrollos propios. AYRE: Admisiones y Registro, SIPA: 
Programación Académica SIRENA: reporte de notas, ULISES: Consulta de 
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estudiantes, SIRIA: Reservas de Aulas y Elementos Audiovisuales. Todos ellos 
funcionando en un ambiente Web. 
 
4.2.6.  Universidad La Gran Colombia 
 
La Universidad la Gran Colombia posee un sistema de Información llamado KIARA 
y este hace todo el proceso desde que el estudiante hace la solicitud hasta que se 
encuentra matriculado- dentro del proceso se hace: creación del formulario de 
inscripción, Entrevistas, Selección por puntaje entrevista y examen y Paso a 
estudiante 
La división de Admisiones cuenta con un sistema de información diseñado a la 
medida, su proveedor es LCweb. Este mismo proveedor lo diseñó para la 
Universidad de Caldas y de la Gran Colombia seccional Bogotá. Este sistema 
puede interactuar fácilmente con otras dependencias y programas de la 
Universidad, ya que el uso de un ambiente Web, permite que los usuarios internos 
y externos tengan acceso a toda clase de información. Agregaron la evaluación 
Docente al Sistema. 
Cuentan con tres servidores uno que es el que resuelve las solicitudes de ingreso 
y la de seguridad, un segundo donde se encuentra almacenado los datos (Oracle) 
Y Un tercero de respaldo; Servidor DELL, doble procesador, arreglo de 5 discos 
duros.  
Apenas en este semestre se va a implementar los pagos en línea por medio de 
pagosonline.net  
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4.2.7.  Universidad ICESI 
 
De forma general todos los sistemas de información se integran a través de un 
usuario y clave únicos a través de LDAP o Directorio Activo para la sincronización 
de la información de los usuarios. 
¾ La tecnología usada es: 
* Bases de datos Oracle para los sistemas de misión crítica. 
* SQLServer para las herramientas de Microsoft (Sharepoint, Exchange) 
* MySQL y Posgres para herramientas de distribución libre 
¾ Cada tipo de público cuenta con un portal 
* Profesores 
* Colaboradores 
* Estudiantes de Pregrado 
* Estudiantes de Posgrado 
* Egresados 
* Para los estudiantes se cuenta con la mayor parte de sus procesos 
automatizados, matrícula en línea, adiciones y cancelaciones, consulta de los 
contenidos de las materias para las actuales y para las cursadas. 
* El pago en línea es un proyecto que ya se comenzó a trabajar y estará 
funcionando para el 2009. 
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* Los sistemas de información de misión crítica son desarrollados internamente y 
se cuenta con un equipo de desarrollo que atiende las solicitudes permanentes de 
los usuarios.  
 
4.3.  UNIVERSIDADES INTERNACIONALES 
 
Los criterios de escogencia o selección de las Universidades  a nivel Nacional no 
fueron relevantes para el proyecto en el sentido de que no se tomó en cuenta 
indicadores, solo el prestigio y el ranking a nivel mundial con que contaba la 
Universidad. 
 
4.3.1.  Universidad de Chile 
 
La universidad de Chile posee un ERP, que posee varios módulos que son los 
siguientes: 
AUGE: Finanzas y Recursos Humanos; SIGA: Es el sistema encargado del censo, 
AGUILA: indicadores de gestión Y GUIA: todo lo relacionado con el alumno. Como 
el proyecto está enfocado hacia la búsqueda de tecnologías y nuevos usos de 
tecnologías en la División de Admisiones de la Universidad del Magdalena, se 
creyó pertinente solo estudiar GUIA, sistema encargado de la inscripción, 
matriculas entre otros procesos (Anexo E).  
 
¾ AUGE: Finanzas 
• Asignación presupuestaria 
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• Documentos de ingresos (facturas de venta, boletas de venta, etc) 
• Documentos de egresos (facturas de compra, boletas de honorarios 
• Pagos 
• Recaudación por caja 
• Depósitos 
• Conciliación bancaria 
• Activo fijo 
 
¾ AUGE- Recursos Humanos 
 
• Administración de planta 
• Contratación 
• Prevención de riesgos 
• Sueldos 
• Control de asistencia 
• Control de documentos (decretos) 
• Evaluaciones 
 
¾ SIGA- CENSO 
• Objetivo 
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*Registrar informacion de actividad académica 
• Impacto 
*Mejorar los procesos de captura y validación de información 
*Internet 
• Indicador clave 
*Tiempo de recopilación y validación de informacion 
 
¾ AGUILA 
• Objetivo 
• Internalizar mecanismos de evaluación académica 
• Impacto 
• Oportunidad de informacion de gestión 
• Internet 
• Indicador clave 
• Tiempo de preparación de informes de gestión 
 
¾ GUIA 
 
Sistema de información corporativo que agrupa y administra los aspectos relativos 
al alumno, desde asuntos curriculares y matrícula hasta el registro de títulos y 
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grados. Incluye la administración de las fichas socioeconómicas y los beneficios. 
Este cuenta con cuatro módulos: 
 
 Matrícula y Aranceles  
 
– Permite desarrollar un proceso de matrícula tanto de alumnos nuevos como 
antiguos para las carreras de Pre-grado y Post-grado. A lo anterior se debe 
agregar que permite realizar un seguimiento de la morosidad de aranceles 
disponiendo de la administración de una cuenta corriente individual del alumno. 
– La situaciones académicas incorporadas en este sistema permiten contribuir y 
controlar procesos tanto de los sistemas de beneficios como de Administración 
Curricular los que se integran en conjunto al concepto GUIA (Gestión Universitaria 
e Información del Alumno)  
– Administración 
– Ingreso de alumnos PSU o ingreso especial, Material de matrícula, Matrícula 
Pregrado, Matrícula Postgrado, Recaudación (AUGE), Estados de situación 
(vistas), Certificados, Visor de alumno.  
– Servicios WEB 
– Matrícula, Mesón en línea (Activación de matrícula), Monitor (Seguimiento), 
Certificados, Situaciones académicas, Cupones de pago, Pagos Web Pay y Botón 
de pago.  
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 Guía curricular 
– Permite mantener un registro de la actividad académica de los alumnos bajo 
una administración individual por parte de cada unidad académica que participa 
tanto en definición de planes, programación académica, procesos de inscripción, y 
procesos de notificación entre otros. Lo anterior aún cuando es administrado en 
forma individual permite mantener la visión corporativa respecto a sus contenidos.  
– Puede interactuar con absoluta transparencia con los resultados académicos 
con sistemas como matrículas y Beneficios, así como también puede ser fuente de 
información para la verificación de cumplimiento de planes dentro del marco del  
sistema de Títulos y grados.  
Administración: Plan de estudio, Programación académica (Salas y horarios), 
Prestación de servicios, Inscripción por secretaría, Reconocimiento de Asignatura, 
Ranking y Registro de notas por Secretaria.  
Servicios WEB: Alumno: Proceso de Inscripción (Postulación, Inscripción, cambio, 
renuncia, resultados), Postulación a plan de estudio, Encuesta académica, Pizarra 
de notas. Docente: Ingreso de notas (Académico, delegado), Autoevaluación 
(aplicación y resultados). 
 
 beneficios  
 
– Procesos: Postulación a Becas, Ficha social, Antecedentes personales: 
Nacionalidades, Visas, Direcciones, Parientes, situación previsional, situación 
ocupacional 
– Intereses: Deportivos y culturales, Antecedentes académicos: Colegio de 
procedencia, preuniversitarios, estudios universitarios, Pagos de Becas PAE 
(Integración AUGE Finanzas). 
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 Títulos y grados  
 
Objetivo: Disponer de una base única de titulados de la Universidad de Chile, 
vinculado a su registro académico. Procesos: Resolución, Certificados y Diplomas 
Servicios WEB: Títulos profesionales obtenidos en el extranjero revalidados por la 
Universidad 
 
4.3.2.  Universidad de Monterrey 
 
 Portal para padres 
 
La Universidad de Monterrey pone a disposición de los padres en el portal los 
siguientes recursos: 
 Presentación sobre como forma y educa el tecnológico de Monterrey  
 
Útil documento que describe el Modelo Educativo que sigue la Institución para 
formar a sus alumnos. 
 Información sobre alumnos 
Ya sea de manera mensual o semestral, los padres de los alumnos pueden asistir 
a juntas convocadas por directores o profesores de  para mantenerse al tanto del 
desempeño de sus hijos.  
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Así mismo, el Portal para Padres es un sitio en Internet especial para ellos, donde 
pueden consultar calificaciones de sus hijos, realizar trámites administrativos y 
mantenerse en comunicación directa con directivos y profesores. 
 Programa de relaciones con padres de familia: Tiene como fin ofrecer 
actividades y espacios de comunicación con los padres de familia, tales como:  
o Cursos, diplomados, talleres y seminarios para padres de familia: En cada 
campus se realizan cursos cortos, talleres y seminarios que buscan estrechar el 
vínculo entre los padres de familia, los generadores de los valores familiares y la 
comunidad de Tecnológico de Monterrey.  
El Diplomado Crezcamos Juntos es un esfuerzo del Tecnológico de Monterrey 
realiza para que los padres de nuestros alumnos posean herramientas e 
información relevante que les faciliten la mejor convivencia con los miembros de 
su familia. 
o Publicaciones para padres de familia: A través de publicaciones periódicas 
se mantiene informados a los padres sobre noticias y eventos del Tecnológico de 
Monterrey.  
o Selección de artículos en línea del boletín Crezcamos Juntos: Crezcamos 
juntos es una publicación semestral que busca proveer a los padres de 
información relevante para fortalecer la vinculación entre el modelo educativo del 
Tecnológico de Monterrey y el ambiente familiar, además de contribuir con su 
desarrollo humano.  
Lo invitamos a revisar algunos de los artículos que hemos publicado: 
Dentro de las publicaciones encontradas en el portal dirigidas  a los padres de 
familia se encuentran: 
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o La importancia de las actividades paralelas al estudio: En este artículo se 
presentan Las experiencias extra curriculares que ofrece el Tecnológico de 
Monterrey a sus alumnos se orientan a buscar la ecuación de una persona más 
que muchos conocimientos. El autor diserta sobre la importancia de estas 
actividades en la formación integral de los alumnos.  
o Las familias sus ciclos y los retos que enfrentan: Todas las familias pasan 
por las mimas etapas de crecimiento y cada una de esta etapas supone una crisis 
y un  reto a vencer. La autora reflexiona sobre cada una de estas etapas y cómo 
las familias puedes adaptarse para sobrellevar los cambios.  
o Al apoyar a los hijos ¿cual es el límite?: Los autores invitan a los padres de 
familia a hacer conciencia de la importancia de acompañar a sus hijos por todas 
las etapas de su vida a través del acompañamiento.  
o Como entender a nuestros hijos de la generación NET: Como padres no 
dejan de asombrarnos las habilidades de esta generación que desde la cuna ha 
estado en contacto con juegos interactivos, esta generación que está aprendiendo 
incluso a distancia entre sus compañeros. Valores comunitarios ¿predicamos con 
el ejemplo? 
A través de la vivencia de los valores comunitarios en familia los padres pueden 
contribuir a que los jóvenes participen activamente a favor de la comunidad.  
 
4.3.3.  Universidad de Sao Paulo 
  
 Autenticidad  de certificados: En la Universidad de Sao Paulo encontramos 
una modalidad de validación de certificados bastante novedosa que consiste en 
que el usuario digita un código de control que aparece en el documento o 
certificado expedido por la Universidad. Luego de la digitación,  aparecerá en la 
pantalla, cualquiera de tres opciones: certificado válido expedido por la 
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Universidad, certificado expedido por la Universidad pero no válido y por último la 
otra opción mostrará, que el certificado no fue expedido por la Universidad. 
 
4.4.  Oportunidades y amenazas  
 Oportunidades 
 La demanda creciente de servicios basados en TIC y su potencial en las 
organizaciones. 
 Creciente oferta de profesionales mejor preparados 
 Implementación de  modelos de administración de TIC replicables 
 Comunidad universitaria que requiere conocer y capacitarse en TIC. 
 Tecnologías emergentes que se vislumbran como prometedoras de desarrollo y 
eficiencia en servicios en el futuro próximo. 
 Incrementar la disponibilidad y gestión de recursos de TIC 
  
 Amenazas 
 Decisiones repentinas de crecimiento de infraestructura física de la universidad.  
 Creciente competencia con otras Universidades, organizaciones y ciclos 
formativos de educación superior. 
 Imposición de criterios políticos en la planificación y autonomía de la UNIMAG. 
 Incertidumbre en la reglamentación sobre contratación, estabilización y 
promoción de los contratistas 
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CAPITULO V 
DETERMINACIÓN DE LA CARTERA TECNOLÓGICA 
 
 
Teniendo en cuenta que no toda la información nos servirá para el análisis de la 
información, Como recomienda la metodología del proceso de inteligencia 
tecnológica. Ésta fase del proceso consiste en el análisis, selección y clasificación 
de la información obtenida en la fase erior, que para efectos del proyecto se trata 
de la recopilación de las mejores aplicaciones tecnológicas, encontradas, es decir, 
selección de información útil y valiosa. Para efectos de ayudar a la división hemos 
decidido clasificar la información en las siguientes: 
 
5.1.  IMPORTANTE PRIORITARIA 
  
Teniendo en cuenta las dificultades del Sistema de Información encontradas en el 
diagnostico podemos destacar las siguientes funcionalidad y/o características de 
algunos sistemas de información, con el fin de extraer lo mejor de cada uno y 
ayudar a la división a tener en claro qué cosas debe tener, o debería tener el 
nuevo sistema de información para la estrategia (compra, I + D, etc.) futura que 
emprenderán para dicha tecnología.  
 
5.1.1.  Sistema de información 
5.1.1.1. Universitas XXI – Académico: es un sistema que automatiza todos los 
procesos que tienen relación con el alumnado y con la planificación y seguimiento 
de los recursos docentes. 
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Las funcionalidades de la aplicación abarcan desde la organización de las pruebas 
de acceso y preinscripción de los estudiantes a la tramitación de los títulos 
pasando por la matrícula, la calificación de las actas, el control del expediente, 
estadísticas, gestión de becas nacionales e internacionales, organización de 
prácticas en empresas, así como lo referente a la gestión económica de la 
actividad académica de la Universidad; la definición de los planes de estudios y la 
planificación de la docencia son los pilares básicos de la aplicación y garantizan la 
integración y coherencia de toda la información registrada 
 
El módulo dispone además de un portal para el docente, el estudiante y el 
gestor de tal modo que existe un punto central de contenidos y servicios 
adaptados a cada persona según sus necesidades y su interés, ofreciendo la 
posibilidad de realizar procesos o solicitudes vía web (automatrícula, calificación 
de actas con firma digital, solicitud de documentos, etc.) 
 
¾ Funcionalidades 
 
En relación con la actividad académica y el estudiante ofrece: 
• Gestión de Acceso (Pruebas y Preinscripción)  
• Gestión de Planes de Estudios 
• Gestión de Recursos Docentes 
• Gestión Económica 
• Gestión de Matrícula 
• Gestión de Becas 
• Gestión de Expediente 
• Gestión de Actas 
• Gestión de Tercer Ciclo 
• Gestión de Estudios Propios 
• Gestión de Estadísticas 
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• Gestión de Títulos 
• Generador de informes 
 
 
Para la actividad del gestor se pone a su disposición: 
 
• Gestión de propuestas de programas 
• Planes de estudios (grados y postgrados) 
• Recursos docentes y asignación de de espacios y horarios 
• Gestión Económica 
• Movilidad y relaciones internacionales 
• Comunicados 
• Estadísticas 
• Generador de informes 
• Generador de cartas y etiquetas 
• Administración 
• Tablas generales 
 
5.1.1.2. GUIA: Gestión Universitaria de información al Alumno (Universidad 
de Chile) 
 
• Soporta distintos tipos de planes de estudio 
• Requisitos de asignaturas (Estructura curricular distintas) como obligatoria o 
electivas 
• Los alumnos nuevos son adscritos a plan o programa vigente una vez 
matriculado 
• Se posibilita, según normativa de cada facultad, realización de cambios de plan 
de estudio  
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• Así como también la permanencia en un más de un plan de estudio 
  
 Programación académica 
 
• Siendo un componente del modelo corporativo, dispone directamente de los 
datos administrados por Sistema AUGE Recursos humanos (Académicos) 
•   Periodos académicos propios de cada facultad, los que pueden ser vinculados 
a través de elementos de un 2º nivel, como son: año y tipo de periodo (1º 
semestre, semestre verano, Etc.)  
•   Prestación de servicios (Cursos de formación general) como oferente o 
demandante intra facultades o inter facultades 
• Calendarización de salas y horarios (Topes de horarios salas y docentes) 
• Cursos paralelos 
• Carga horaria de académico y rol para cada curso  
 
 Servicios de información al alumno  
  
• Evaluación docente 
 
• Estado de solicitudes y documentos en poder de la Universidad  
• Documentos   
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• Estado de certificados 
• Solicitud de certificados 
• Noticias 
• Documentos de matricula y cobranza  
• Beneficios 
¾ Información financiera  
 
5.1.2.  Sistema de gestión documental  
 
Estrechamente ligado a “documento”, un concepto antiguo pero que cada vez 
adquiere más importancia (especialmente desde mediados de los 90), es lo que 
los anglosajones han llamado “record”. Puede  entenderse por tal todo documento, 
en cualquier formato, que “evidencia” la organización: sus funciones, decisiones, 
procedimientos, operaciones. En 2001 se aprobó la norma ISO 15489 
(International Standard on Records Management) para la gestión de los “records”, 
basada en la norma australiana AS 43903. En España, el grupo de trabajo 
Records Management del Comité Técnico de Normalización de Documentación 
(CTN 50) de Aenor, ha sido el encargado de traducir la norma ISO 15489 para 
adoptarla como norma UNE434.  
 
El término gestión documental suele utilizarse para hacer referencia al control 
automatizado de documentos electrónicos a través de su ciclo de vida completo en 
una organización, desde su creación inicial hasta su archivado final. Resulta 
evidente suponer que el aumento de la eficiencia en su gestión dará lugar al 
                                            
34 La gestión documental: aspectos previos a su implementación 
El profesional de la información, v. 15, n. 3, mayo–junio 2006 223 
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consiguiente incremento de competitividad de la organización. Tal objetivo no 
será, sin embargo, posible sin unas herramientas informáticas adecuadas que 
genéricamente reciben el nombre de Sistemas de Gestión Documental (SOD) o, 
en ingles, Document Management Systems (DMS), que, entre otros, ofrezcan  
 
mecanismos para la identificación, almacenamiento, seguimiento, recuperación y 
presentación de los documentos35.  
 
Un SGD es un sistema informático que, por tanto, está compuesto de unos 
elementos físicos (el hardware) que constituyen la infraestructura del sistema y 
otros lógicos (el software) que proveen los servicios necesarios para gestionar un 
documento en una organización desde su «nacimiento» hasta su «muerte».  
 
¾ Componentes  
 
• Infraestructura. 
• Servicios de autor. 
• Servicios de almacenamiento y búsqueda. 
• Servicios de biblioteca. 
• Servicios de presentación y distribución. 
• Servicios de trabajo corporativo (groupware). 
 
¾ Infraestructura 
 
El hardware, junto con el software de base, constituye la infraestructura sobre la 
que se va a trabajar, que estará integrada por los computadores, tanto los que 
utilizan los usuarios (clientes del sistema), como el o los computadores que 
                                            
35 Los sistemas de gestión documental en el ámbito del trabajo corporativo 
josé manuel martínez Sánchez josé ramón hilera González 
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centralizan las bases de datos documentales (servidores); además de la red que 
interconecta todas las máquinas y el sistema operativo sobre el que funciona el 
software de gestión documental. 
 
¾ Servicios de autor 
 
Un SGD debe ofrecer el acceso a herramientas de autor para permitir la creación 
de los documentos que serán gestionados y debe poder manejar formatos de 
documentos creados por otras aplicaciones. 
Estas herramientas pueden ser desde procesadores de texto convencionales 
hasta editores de hipertexto o hipermedia que permitan la inclusión de 
componentes multimedia en los documentos (imágenes, secuencias de video, 
sonido) y enlaces para facilitar la «navegación» por su contenido. 
En este sentido, los SGD ya están incorporando, por ejemplo, procesadores del 
famoso lenguaje HTML (Hyper Text Markup Lenguage) utilizado en Internet para 
la elaboración de documentos hipermedia. 
 
¾ Servicios de almacenamiento 
 
El núcleo que subyace a todo SGD lo constituye un gestor de base de datos, 
tradicionalmente relacional, aunque en la actualidad se tiende hacia la orientación 
a objetos como paradigma de almacenamiento, considerando un documento 
compuesto por objetos de información (fotos, capítulos, secciones, etc.) que 
además incluye información sobre cómo los objetos deben ensamblarse. Esto, 
además, puede permitir el presentar después a los usuarios documentos virtuales 
diferentes, adaptando el ensamblaje de las partes a las características de cada 
usuario. En definitiva, de lo que se trata, como se indica en la figura 1, es de 
evolucionar desde el clásico almacenamiento estático de los documentos hacia un 
almacenamiento que permita su composición en el mismo momento en el que van 
a ser utilizados por los usuarios. 
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En cualquier caso, para facilitar las tareas de búsqueda que se describen en el 
siguiente apanado, muchos fabricantes prefieren utilizar como servicio de 
almacenamiento bases de datos mixtas, denominadas ORDMS: Object Relational 
Database Management Systems, que utilizan una base de datos relacional para 
localizar a los objetos de información documental situados en otra base de datos 
orientada a objetos (ODMS: Object Database Management System). 
 
¾ Servicios de búsqueda 
 
Junto con los servicios de almacenamiento de los documentos, un SUD debe 
proporcionar servicios de búsqueda en esos documentos. Esto suele hacerse 
mediante INDICES, que no son sino bases de datos con indicadores o 
localizadores que señalan el lugar dónde se almacenan los documentos. 
Así, las búsquedas que solicitan los usuarios se realizan en la base de datos 
índice en lugar de hacerlo directamente sobre los documentos. En algunos casos, 
el motor o mecanismo de búsqueda es desarrollado por el propio fabricante del 
sistema de gestión documental, mientras que en otras ocasiones se utilizan los de 
otras firmas. 
El tema de los índices es importarte porque afecta a la velocidad de las consultas 
o búsquedas y a la calidad de los resultados obtenidos: si realmente el usuario 
encuentra lo que le interesa. Algunos métodos de indización (tratamiento de los 
índices) son los siguientes: 
 
• Método de texto completo (hill Ten): Gestiona una lista de todas las palabras 
significativas de cada documento, emparejando cada palabra con localizadores 
que referencian a todos los documentos en los cuales aparecen. 
• Método de las palabras clave: La lista de palabras significativas se reduce a las 
consideradas como clave. 
• Método de las palabras clave y relaciones: Complementa al anterior creando 
además relaciones entre ciertas palabras en el índice (sinófimos). Por ejemplo, si 
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el usuario busca documentos a partir de la palabra «viajar», el sistema de 
búsqueda la podría relacionar con palabras como «avión», «hotel», etc. 
• Método de palabras derivadas: Se busca una palabra y otras con su misma raíz. 
Por ejemplo, a partir de «conducir» se buscaría también «conductor», 
«conducido», etc.  
• Utilización de descriptores: Son términos extraídos de lenguajes documentales, 
tales como listas de autoridades, encabezamientos de materias o tesauros, que 
permite la recuperación de documentos a partir de palabras que no están 
presentes en el documento original. 
• Conexiones de hipertexto o hipermedia: Este caso, en realidad, se trataría de 
una «búsqueda manual», ya que es el usuario el que «navega » por el interior de 
los documentos a través de las conexiones semánticas que ofrecen los enlaces de 
este tipo. 
• Índices permutados: Permite la selección de palabras clave dentro o fuera del 
contexto (KWJc/KWOC~ Key Word Ir,/Out Conten). 
 
¾ Servicios de biblioteca 
 
Otras funciones que incluyen los SGD actuales son las de gestión de biblioteca. 
Suele utilizarse este término para referirse a los mecanismos de control de los 
documentos: de quién utiliza los documentos y qué documentos. 
Esto puede hacerse mediante funciones de: 
 
• Retención y destrucción de documentos, estableciendo el tiempo de 
mantenimiento de un documento y asegurando que su destrucción afecte a todas 
sus versiones. 
• Control de versiones, por ejemplo, para evitar que una nueva versión de un 
documento sea reemplazada por una anterior 
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• Seguimiento de uso, para lo cual se puede guardar información histórica 
asociada a cada documento, como quién trabajó con un documento y cuándo, el 
número de versiones que existen de él, y quién creó las diferentes versiones. 
• Controles de acceso, que aseguren que sólo los usuarios autorizados puedan 
obtener los documentos, estableciendo, por ejemplo, diferentes niveles de 
seguridad por usuario o por grupos de usuarios. 
• Replicaciones, para permitir guardar copias de documentos en cualquier lugar de 
la red en la que está inmerso el SGD (por ejemplo, discos fijos, cintas, discos 
ópticos, etc.). 
 
¾ Servicios de presentación y distribución 
 
Los servicios de presentación y distribución que debe ofrecer un SGD son los que 
establecen la forma en que se proporciona la información documental a los 
usuarios. En este sentido un SOD debería permitir la distribución de la información 
en diferentes formatos, como páginas Web en Internet, CD-ROM o impreso en 
papel. Actualmente está creciendo en importancia y popularidad el concepto de 
«impresión bajo demanda», donde un documento de una base de datos 
documental pública se puede imprimir cuando lo demande el usuario que 
previamente habrá abonado elcoste correspondiente (por ejemplo, en Internet 
para obtener ejemplares de publicaciones oficiales o revistas). También es posible 
la utilización de visualizadores o herramientas capaces de presentar al usuario 
cualquier documento en su estructura y formato original, sin necesidad de adquirir 
las aplicaciones con las que fueron elaborados. Por ejemplo, para «ver» un 
documento escrito con WordPerfect no sería necesario disponer de este 
procesador de texto. 
 
¾ Servicios de trabajo corporativo (groupware) 
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Estos servicios constituyen la mayor novedad que presentan los modernos SGD 
frente a los clásicos. Han sido incorporados ahora que la tecnología de redes de 
computadores, especialmente Internet e Intranet, permite una perfecta 
comunicación entre los posibles integrantes de grupos de trabajo. 
 
 
Tabla 6 .Gestión documental  
 
 
Ventajas 
 
Desventajas 
 Recuperación de información Alto Costo (Comercial) 
 Fácil acceso y búsqueda Toma tiempo la implementación 
apropiación y aprehensión del software 
 Minimización en tiempos de 
respuesta para informes de 
gestión, información corporativa, 
archivos 
No todos se adecuan a las necesidades 
de la Empresa 
 Información clasificada y 
organizada 
 
 Se pueden encontrar Open source  
 
 
5.1.3.  Validación de certificados expedidos por la Universidad 
 
Después de haber estudiado las modalidades de presentación de certificados se 
cree que la siguiente modalidad de presentación de certificados podría ser la más 
cómoda para los usuarios de Admisiones. Dicha modalidad de presentación 
requiere digitar un código en una casilla de la página que mostrará la siguiente 
vista que esta conformada por el siguiente procedimiento: 
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- Repita los caracteres: aquí se presenta una casilla con varios caracteres que se 
generan cada vez que una persona acceda a la página y éstos debe repetirlos 
para mayor seguridad.  Luego:  
 
- Digite abajo el código  que se encuentra en el documento recibido (certificado): 
 
De lo anterior se podrá obtener del sistema tres posibles respuestas: 
 
• El código de control digitado en el campo arriba, corresponde a un documento 
emitido por la Universidad, y éste todavía es válido. 
 En este caso el usuario recibirá en la pantalla una copia fiel del documento, 
pudiendo así confirmar su autenticidad. 
 
•   El código de control digitado en el campo arriba, corresponde a un documento 
emitido por la Universidad, pero este ya perdió su validez.  
En este caso el usuario recibirá en su pantalla un mensaje constando el tipo de 
documento emitido, fecha de emisión, y cuando el documento perdió su validez. 
 
• El código de control digitado en el campo arriba, no corresponde a un 
documento emitido por la Universidad. 
 
 
Tabla 7. Validación de certificados  
 
Ventajas Desventajas 
 
Evita otros procesos para la 
comprobación y validación del 
certificado, como buscar en otra bases 
de datos que podría ser tedioso. 
No todos los interesados poseen 
acceso a internet 
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Muestra el tiempo de validez o invalidez
 
Rapidez 
 
 
5.1.4. Pago de matricula o certificado en línea  
 
Después de haber analizado éste servicio en las Universidades estudiadas, todas 
coinciden con unos pasos básicos para poder acceder al servicio de pagos online  
que se describen a continuación. Cabe destacar que éstos pueden cambiar 
dependiendo de las necesidades y/o requerimientos que tenga Admisiones: 
 
 
 Verificar que la persona esté autorizada para realizar pagos electrónicos 
 autorización por parte del banco para realizar transacciones por internet  
 Especificar si es pregrado o posgrado 
 Digitar código Digite su código  
 Verificar nombre y código  
 Verificar valor a pagar  
 Seleccionar el tipo de persona titular de la cuenta que realiza el pago  
 Seleccionar banco en la lista 
 Ingresar la información solicitada por el portal del banco seleccionado (numero 
de cuenta, numero de identificación, clave, etc.) ver tabla 8.  
 
 
Tabla 8. Pago en línea. 
 
Ventajas Desventajas  
 
Rapidez en la matricula financiera 
Es necesario tener cuenta corriente o 
cuenta de ahorro 
 Tener acceso a  Internet 
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Siendo la matricula financiera un estado 
previo a matricula académica, ésta se 
agilizaría de manera significativa 
 
 
Comodidad 
Podría ser difícil o traumático para 
personas no familiarizadas con 
servicios on-line 
 
Reducción  largas colas en los bancos  
 
Disminuye probabilidad de errores  
 
5.1.5.  Firma digital 
 
 Equivalente digital a la firma manuscrita. 
 No es la imagen escaneada de la firma manuscrita 
 Es la encripción (criptografía) con la llave privada del hash (huella) de un 
documento 
 Existe una diferente para cada documento 
 
Tabla 9. Firma digital  
 
Ventajas 
 
Desventajas 
 
Cero costos de impresión 
Ente receptor debe estar familiarizado 
con la herramienta si desea comprobar 
y autenticar el certificado digital 
enviado. 
Integridad del documento Toma tiempo apropiarse de la 
herramienta, conocerla y manejarla. 
Validez y prueba jurídica  
Entrega inmediata  
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5.1.6.  Códigos de barras 
Un código de barras en un arreglo de barras negras en un fondo blanco de 
diferentes anchos; desde el punto de vista del lector. Las combinaciones de barras 
y espacios presentan un patrón que representa información, representando 
gráficamente información (Datos o texto) que pueden entender las computadoras. 
El código de barras son fácilmente leídos por lectores de código de barras (laser, 
CCD, Omnidireccionales, plumas). La lectura en bidireccional y no importa la 
dirección en la que se lea el código, siempre se obtendrán los mismos datos. 
La cantidad de caracteres en un código depende del tipo de código utilizado. 
• UPCA - 12 caracteres numéricos. 
• EAN13 - 13 caracteres numéricos. 
• EAN8 - 8 Caracteres numéricos. 
• Código 39 - alfanumérico longitud variable. 
• Típicamente hay barras angostas 10 mils (milésimos de pulgada) y barras 
anchas 30 mils.; tanto blancas como negras. Los códigos de alta densidad tienen 
barras de menor anchura y los de baja densidad barras de mayor anchura. 
• Además contienen delimitadores iniciales característicos que identifican a 
cada código. 
• Se requiere tener un margen o zona muda entre el código y los elementos 
del empaque. Esta zona muda le permite a los lectores el poder saber donde 
empieza y termina un código. 
• Caracteres de Validación o digito verificador - Unos simbologías de código 
de barras contienen caracteres de validación, lo que permite el verificar si la 
información leída es consistente. Un código no será transmitido si el amarre 
interno del digito verificador no coincide con el calculado de acuerdo con un 
algoritmo interno de validación. 
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• El tipo de código de barras utilizado muchas veces estará determinado con 
la aplicación en la que se vaya a utilizar. Si es venta al público será UPC/EAN - Si 
es industria será C39/C128. 
 
Tabla 10. Código de barras.  
 
 
Ventajas 
 
Desventajas 
Bajo costo Tiempo de apropiación de la 
herramienta 
Velocidad  
Confiabilidad  
Facilidad de uso  
Se eliminan errores a uno de un millón 
de caracteres capturados 
 
Información en tiempo real  
Información pasa directamente al 
computador 
 
 
5.2. INTERESANTE 
 
5.2.1. CRM (Costumer relationship Management) 
 
Gestión de Relaciones con el Cliente traducido al idioma español, es el conjunto 
de estrategias de negocio, marketing, comunicación e infraestructuras 
tecnológicas, diseñadas con el objetivo de construir una relación duradera con los 
clientes, identificando, comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades.  
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CRM va más allá del marketing de relación, es un concepto más amplio, es una 
actitud ante los clientes y ante la propia organización, que se apoya en procesos 
multicanal (teléfono, internet, correo, fuerza de ventas,...) para crear y añadir valor 
a la empresa y a sus clientes.  
 
Seguidamente se definen los principales términos que se utilizan relacionados con 
el marketing relacional y /o CRM: 
 
 
• Call Center: Centro de atención de llamadas. 
 
• Contact Center: Centro de atención multicanal (llamadas, mails,...) 
 
• Data Mining: Proceso de análisis de la información disponible en el Data 
Warehousing. 
 
• Data Warehousing: Almacén de la información de la compañía sobre clientes, 
productos, competencia,....para permitir el análisis y acceso a la misma desde los 
distintos ámbitos de una actividad de negocio (ventas , producción, 
marketing...etc.). 
 
• e-CRM: Gestión de las relaciones con los clientes utilizando el canal de 
Internet. 
 
• Fuerza de Ventas: Equipo comercial (vendedores) de una empresa. 
• Gestión del conocimiento: La gestión y análisis de la información, 
experiencias, mejoras, prácticas,... que existe en una empresa. 
 
• Mailing: Envío de diversos tipos de comunicaciones a través del correo a un 
público previamente definido e identificado. 
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• Marketing Relacional: Acciones de conquista y programas de fidelización que 
basan su estrategia en el análisis de los datos del cliente y en una comunicación 
one-to-one. 
 
• Medios Tradicionales: Canales de comunicación usados por los anunciantes 
para difundir sus mensajes publicitarios como son la prensa, la radio, la televisión, 
el vídeo o el cine. 
 
• Outsourcing: Es la externalización de actividades de la empresa como la 
informática. 
 
• Planificación Integral de Recursos en CRM: Modelo organizativo de gestión 
empresarial que integra las funciones administrativas/financieras, logística, 
producción y gestión de los recursos humanos, situando al cliente en la posición 
central de forma que los procesos de la empresa se orienta a él. Ver tabla 11. 
 
 
Tabla  11. CRM 
 
 
Ventajas 
 
Desventajas 
 
Rápida, constante comunicación con 
clientes internos y externos 
 
Altos Costos  
 
Herramientas de gestión de 
conocimiento 
 
Habrían herramientas y/o 
funcionalidades subutilizadas 
 
Todo tipo de herramientas de contacto 
 
Toma de tiempo en apropiación y 
manejo de la herramienta 
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5.2.2.  Portal para padres 
 
La Universidad de Monterrey pone a disposición de los padres en el portal los 
siguientes recursos: 
 Presentación sobre como forma y educa el tecnológico de monterrey a 
sus alumnos 
Útil documento que describe el  modelo educativo que sigue la institución para 
formar a sus alumnos 
 Información sobre alumnos 
Ya sea de manera mensual o semestral, los padres de los alumnos pueden asistir 
a juntas convocadas por directores o profesores de Prepa Tec para mantenerse al 
tanto del desempeño de sus hijos.  
Así mismo, el Portal para Padres es un sitio en Internet especial para ellos, donde 
pueden consultar calificaciones de sus hijos, realizar trámites administrativos y 
mantenerse en comunicación directa con directivos y profesores de Prepa Tec.  
 Programa de relaciones con los padres de familia 
Tiene como fin ofrecer actividades y espacios de comunicación con los padres de 
familia, tales como:  
 
o   Cursos, diplomados, talleres y seminarios para padres de familia: En 
cada campus se realizan cursos cortos, talleres y seminarios que buscan 
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estrechar el vínculo entre los padres de familia, los generadores de los valores 
familiares y la comunidad de Tecnológico de Monterrey. Ver tabla 12. 
 
Tabla 12. Portal para padres 
 
Ventajas 
 
Desventajas 
 
Imagen de la Universidad y de la 
división ante la comunidad: estudiantes, 
docentes y padres de familia. 
 
 
Satisfacción en lo que a Información se 
refiere de los alumnos  
 
  
  
 
 
5.2.3.  Teleconferencia  
 
Los sistemas de Tele-conferencia incrementan la comunicación reduciendo la 
necesidad de establecer contacto cara a cara, ahorrando así tiempo y dinero. Más 
del 70 por ciento del tiempo de los administradores es gastado en juntas y 
reuniones porque el contacto cara a cara es necesario para resolver asuntos 
complejos. Sin embargo, una cantidad considerable de tiempo es desperdiciado 
en traslado y acomodo de los administradores en las juntas mencionadas. La tele-
conferencia - el uso de una línea de televisión y sistemas de video- provee un útil 
medio para atender juntas de una manera "virtual", especialmente en esta era de 
competencia global. Existen en el mercado muchas herramientas de tele-
conferencia que funcionan también como software de colaboración en el cual los 
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trabajadores de una organización o un área de ella pueden interactuar, 
intercambiar información o trabajar junto en una misma temática. Algunas de estas 
herramientas se encuentran en el anexo 2, de herramientas de colaboración. 
Algunas de sus ventajas se muestran en la siguiente tabla 13. 
 
 
Tabla 13. Teleconferencia  
 
 
Ventajas 
 
Desventajas 
 
Ahorro de tiempo en reuniones algunas 
veces innecesarias 
 
La cultura de los funcionarios/directivos, 
entorpecería el éxito de implantación y 
operación. 
 
Comodidad ya que es desde el lugar 
donde se encuentre 
 
 
Bajos costos de implantación ya que 
existen programas gratuitos (skype) 
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CAPITULO VI 
PLAN  TECNOLÓGICO ESTRATÉGICO  
 
6.1.  Posición tecnológica actual vs posición futura (visión). 
 
En la siguiente tabla se planteara el estado actual de la posición tecnológica 
obtenida en la tabla j del diagnostico, representándolo a través de una equis ( X  ) 
y la posición a la que se quiere llevar a través de un (Y), en el tiempo estimado del 
plan. 
 
Tabla 14. Posición tecnológica vs posición futura  
 
 
TECNOLOGIAS 
 
POSICIÓN TECNOLÓGICA ACTUAL 
 
 
ESTRATEGIAS 
Débil Media fuerte 
 
Sistema de 
información 
ARCA 
  
X 
 
Y 
 
Adquirir un sistema nuevo a 
través de proveedores 
externos 
 
MDB (Oracle) 
  
X 
 
Y 
 
Potenciar funcionalidades a 
través de capacitación por 
parte de expertos. 
 
Computadoras 
  
XY 
  
Repotencializar las 
maquinas existentes debido 
a restricciones de recursos 
y priorización de los 
mismos 
 
Correo 
 
X 
  
Y 
 
Generación de cultura de 
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electrónico uso y mejoramiento de 
infraestructura de servicio 
 
 (Aplicativos Web) 
 
X 
  
Y 
 
Implementar portal web que 
integre los aplicativos y 
Mejorar funcionalidades de 
los existentes 
 
6.2.  Objetivos Tecnológicos 
  
• Consolidar los procesos de prestación de servicios a través de la vinculación de 
herramientas tecnológicas que mantenga un indicie alto de satisfacción de los 
usuarios. 
• Mejorar las condiciones de trabajo del personal de admisiones brindándoles 
herramientas adecuadas y actualizadas que garanticen la eficiencia y eficacia de 
las tareas en los diferentes procesos. 
• Incrementar la capacidad de almacenamiento de registros  y reducción de los 
tiempos de respuesta a las diferentes solicitudes de los usuarios. 
• Generar una cultura de manejo de herramientas tecnológicas de tal manera que 
se lo logre su apropiación. 
• Diversificación de la formas de ofertar los servicios de admisiones utilizando 
herramientas tecnológicas apropiadas. 
 
6.3.  Matriz estrategias por objetivos estratégicos tecnológicos  
 
 Consolidar los procesos de prestación de servicios a través de la vinculación de 
herramientas tecnológicas que mantenga un indicie alto de satisfacción de los 
usuarios. 
 Diversificar de la formas de ofertar los servicios de admisiones utilizando 
herramientas tecnológicas apropiadas. 
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Estrate
gia 
Programa Proyecto Indicadores Fecha/tie
mpo 
Incorpor
ar 
nuevas 
tecnolog
ías 
Transferencia 
tecnológica 
 
Apropiación de 
herramientas tecnológicas 
exitosas de otras 
universidades (ver 
diagnostico externo) 
 
Incremento del 
numero de servicios 
ofertados a través de 
herramientas 
tecnológicas 
2 años 
Adquisición de nuevo 
sistema de información de 
Admisiones, registro y 
Control 
 
 
Sistema de 
Información en 
funcionamiento 
2 años 
Convenios de 
cooperación con otras 
universidades 
Numero de convenios 
de transferencia 
tecnológica firmados y 
operando 
1 año 
Desarrollo de 
Aplicaciones 
Propias 
Incrementar  las 
funcionalidades de los 
aplicativos web existentes 
Numero de 
funcionalidades 
nuevas 
implementadas 
6 meses 
Desarrollar un portal web 
que integre todos los 
aplicativos web existentes 
Numero de aplicativos 
integrados en el portal 
1 año 
Mecanismos de 
Control 
Implementación de 
sistema de seguimiento y 
evaluación  tecnológica 
Reducción de no 
conformidades en el 
uso de las 
herramientas 
tecnológicas 
6 meses 
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 Mejorar las condiciones de trabajo del personal de admisiones brindándoles 
herramientas adecuadas y actualizadas que garanticen la eficiencia y eficacia de 
las tareas en los diferentes procesos. 
 
 Incrementar la capacidad de almacenamiento de registros  
  
 
Estrategia  Proama Proyecto  Indicadores Fecha/ti
empo 
 
Agilidad en 
los Servicios 
 
 
 
Mejoramiento de 
rendimiento de 
equipos existentes 
 
Adquisición de 
nuevos 
computadores de 
escritorio 
 
 
Numero de 
puestos de 
trabajo mejorados 
 
6 meses 
 
Mejoramiento de 
rendimiento de los 
servidores 
existentes 
 
reducción en los 
tiempos de 
respuesta y 
soporte de 
concurrencia en 
los servicios de 
admisiones 
 
6 meses 
 
 
 
Reorganización 
método de trabajo 
 
Socialización de 
procesos y 
procedimientos 
documentados del 
SGC 
 
 
Índice de 
conocimiento y 
apropiación de los 
procesos por 
parte del personal 
 
 
Implementar un 
Sistema de Gestión 
 
Sistema de 
gestión  
 
1 año 
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de Conocimiento 
utilizando 
herramientas 
tecnológicas 
 
 
conocimiento 
funcionando 
 
Mejoramiento 
Continuo 
 
Creación de Grupo 
de Investigación en 
utilización y 
monitoreo de 
herramientas 
tecnológicas 
 
Aportes a las 
Producciones 
científicas del 
grupo 
 
6 meses 
 
 
 Generar una cultura de manejo de herramientas tecnológicas de tal manera 
que se lo logre su apropiación. 
 
 
Estrategia  
 
Programa 
 
Proyecto  
 
Indicadores 
Fecha/tiem-
po 
 
Sensibilización y 
capacitación de 
usuarios del 
sistema 
 
Capacitación de 
personal de 
admisiones 
 
Sensibilización y 
capacitación en la 
administración de 
las diferentes 
herramientas 
tecnológicas de 
admisiones 
 
Índice de 
apropiación de 
herramientas 
tecnológicas 
 
6 meses 
Capacitación de 
herramientas 
especializadas  
Índice de 
apropiación de 
herramientas 
tecnológicas 
especializadas 
 
1 año 
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Capacitación de 
usuarios 
externos 
Crear programa de 
capacitación de 
servicios y uso de 
herramientas 
tecnológicas 
Numero de 
capacitaciones 
programadas 
respecto a las 
realizadas 
permanentem
ente 
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CONCLUSIONES 
       
 
Realmente se puede decir que la Inteligencia tecnológica es una metodología 
reciente aplicada en Universidades en Colombia, inclusive a nivel de 
Latinoamérica, de lo contrario se hubiesen encontrado mayor cantidad de trabajos 
de investigación o casos de estudio en su aplicación.  Así mismo analizando la 
realidad nacional se encontró que existen grandes oportunidades para incursionar 
en tecnologías de información y comunicación y fortalecer su gestión en las 
Universidades Colombianas,  solo se necesitan jóvenes y funcionarios 
emprendedores con ganas de darle a las Universidades Nacionales e 
internacionales una opción para que su capacidad de operación y eficiencia 
mejore. 
 
La metodología de IT aplicado en el proyecto, expuso las condiciones actuales 
tecnológicas de la división de admisiones, la importancia de cada una de las 
tecnologías dominantes y la posición tecnológica competitiva actual. Este 
diagnostico puede ser replicado o servir como modelo para el estudio de otras 
dependencias de la universidad o para hacer un estudio global de las 
potencialidades de la Universidad a nivel tecnológico. 
 
En este sentido se espera que este proyecto pueda servir de punto de partida para 
llegar a un proyecto mucho mas refinado en donde se contemplen mas aspectos, 
externalidades y se adapte en mejor medida a las necesidades de la división de 
Admisiones. La aplicación del diagnostico ha dejado ver las carencias tecnológicas 
que posee actualmente Admisiones, así mismo las dificultades que se presentan 
al momento de la prestación del servicio. 
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También ha dejado la experiencia que la implementación de este estudio, debe 
tomarse como un proyecto interno de la universidad, específicamente de 
Admisiones, Registro y Control Académico, y darle la mayor atención y 
colaboración por todos los funcionarios, y en especial por parte de la 
administración, para lograr el efectivo estudio y posterior implantación.  
 
Este estudio de caso, aplicando la metodología de Inteligencia Tecnológica, es 
una aproximación práctica para la División de Admisiones, y para todo tipo de 
dependencias que deseen saber como se encuentran a nivel tecnológico y buscar 
alternativas para mejorar. Además es un excelente complemento para iniciar o 
complementar una posible gestion de conocimiento. 
 
El uso de la tecnología propone una mejora sustancial en los procesos, 
dependiendo de la manera como sea utilizada, y podría servir como incentivo para 
la aprehensión de procesos, dado que las tecnologías no se les ha prestado la real 
atención que merecen y son mal utilizadas, y lo que sucede, es que se cuenta con 
ellas pero algunas veces ni se usan como es el caso el correo electrónico. 
 
Este  trabajo puede dar una idea general de los componentes, o aspectos 
fundamentales para la implantación de tecnologías en una empresa, no esta 
demás decir que Las probabilidades de éxito del proyecto, están en estrecha 
relación con su grado de implicación de las personas. 
 
Con el desarrollo del proyecto se puede afirmar que la Ingeniería Industrial puede 
aplicar sus conocimientos en un gran número de temáticas de la ingeniería como 
la inteligencia tecnológica y tecnologías de información y comunicación. 
 
El seguimiento y evaluación son dos elementos fundamentales para asegurar el 
éxito de la experiencia 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario continuar con el proceso de detección, análisis y procesamiento de 
información valiosa para la Universidad del Magdalena y para Admisiones, 
Registro y control, de no ser así, se atrasará y no se mantendrá actualizada de lo 
que pasa en el medio y las tendencias hacia donde van las tecnologías, los 
recursos, etc.  Este proceso debe estar ligado con el programa de mejoramiento 
continuo de manera que haga parte fundamental y sea pilar para el trabajo 
conjunto y con resultados.  
 
La contratación de manera periódica no permite que los funcionarios se apropien 
de los procesos en los cuales trabajan, ni de las tecnologías que utilizan, ya que 
cada vez que entre una persona nueva, se debe empezar de cero, no existiendo 
un repositorio formalizado de información para hacer esa tarea del mismo modo y 
eficiente,  generando un caos en los procesos, lo que trae como consecuencia que 
la calidad del servicio baje. Se recomienda hacer contratos mas largos, o estudiar 
la posibilidad de que para ARC sean personas familiarizadas con las 
herramientas, ya que esta división es transversal a todos los procesos de la 
Universidad, por lo tanto es critica.  
 
Una clara y explicita voluntad política por parte de las autoridades de la 
universidad para iniciar y conducir un proceso de dirección y planificación 
estratégica en toda la institución 
 
Una estructura técnica que permita conducir  apoyar y asesorar la elaboración la 
puesta en práctica control y seguimiento del proyecto. Se debe desarrollar una 
tecno estructura adecuada y reducida pero sumamente profesionalizada y eficaz 
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Una especial atención al desarrollo de los recursos humanos académicos y 
administrativos para favorecer la implicación de los responsables  en el proyecto. 
 
I+D Centro de desarrollo de software, centro subutilizado por la universidad que 
podría ayudar a la estrategia tecnológica no solo de ARCA, sino de la Universidad. 
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ANEXO A 
 
 Cuestionario Conocimientos globales de herramientas tecnológicas  
 
NIVEL 1. Banda Ancha 
 
¿Tienen acceso a Internet banda ancha? 
No. Es corporativo 
  
NIVEL 2.  Incorporación A La Sociedad De La Información 
  
2.1 Equipamiento básico, dispositivos de acceso y usos de Internet con Banda 
Ancha 
 
2. ¿Sus empleados disponen de dirección de correo electrónico? 
Si. No todos 
 
3. ¿Utilizan el correo electrónico como herramienta de comunicación interna? 
Si. No todos 
 
 4. ¿Utilizan el correo electrónico como herramienta de comunicación externa 
(con clientes y proveedores)? 
Si. 
5. ¿Tiene la división un portal sitio Web  en el cual publique todo tipo de 
información relacionada y de vital importancia para sus usuarios (Web 
corporativa)? 
Si. 
7. ¿Dispone de servidor Web propio? 
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Si. 
8. ¿Utilizan Software licenciado? 
Si.  
9. ¿Cuenta con un proveedor externo para alojar y mantener su página Web? 
Si. WEBCT, mpsat, 1666 bulcrossing 
 
 2.2 Herramientas de gestión básica 
 
10. ¿Dispone en sus PC´s de paquete ofimática (procesador de textos, hojas de 
cálculo?... 
si 
11. ¿Dispone de red local (ordenadores conectados entre si)? 
Si. intranet 
12. ¿Dispone de software de protección antivirus? 
si 
13. ¿Comparten documentos y datos a través de la red local? 
No en todas las áreas 
14. ¿Dispone de impresora en red? 
No en todas las áreas 
15. ¿Tiene escáner? 
si 
16. ¿Lo utilizan para intercambiar documentación? 
no 
17. ¿Disponen de una agenda de citas y tareas compartida? 
No en admisiones, pero la universidad cuenta y pocos la usan 
18. ¿Tienen una libreta de direcciones compartida? 
si 
19. ¿Utilizan algún software procesos internos de la división o un proceso en 
particular? 
Si. Ostrocket 
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20. ¿Disponen de software o sistema de información construido a medida?  
Si 
Algún otro software diseñado a la medida? 
No  
 
2.3 Herramientas de Gestión Básica   
 
21. ¿Tienen Intranet corporativa? 
si 
22. ¿Disponen de red inalámbrica? 
si 
23. ¿Se puede acceder a su red local desde fuera de su oficina? 
No  
24. ¿Disponen de un catalogo de servicios en Internet? 
No  
  
NIVEL 3: Preparación para e-negocio 
  
3.1 Herramientas de gestión avanzada e integrada 
29. ¿Disponen de una red de área local con arquitectura cliente servidor 
correctamente administrada? 
si 
30. ¿Disponen de algún tipo de integración con sistemas bancarios electrónicos? 
Parcialmente  
31. ¿Cuentan con un sistema de gestión de relación con clientes 
electrónicamente? 
Parcialmente  
34. ¿Disponen de un sistema de gestión empresaria (ERP)? 
No  
36. ¿Disponen de sistema de gestión documental? 
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No  
37. ¿Disponen de una plataforma en Internet con pasarela de pagos? 
No  
40. ¿Cuenta con certificado digital (firma electrónica) 
No  
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ANEXO B 
 
 Test excelencia tecnológica  
 
A. Inventario del patrimonio de recursos tecnológicos: 
1. No se ha hecho de manera explícita un inventario de este tipo. 
2. Parcialmente formalizado, pero de forma aproximada y esporádicamente. 
3. Se hizo un inventario preciso, pero fragmentario, con motivo de alguna decisión 
importante (una nueva inversión, por ejemplo). 
4. Se hace de modo permanente y sistemático; incluso se intenta hacer el de los 
principales competidores. 
  
B. Evaluación de la competitividad y del potencial tecnológico: 
1. No se ha hecho ningún esfuerzo de evaluación. 
2. Se han hecho algunas evaluaciones aproximadas cuando las exigencias del 
entorno  lo ha exigido. 
3. Se hacen evaluaciones precisas, siguiendo criterios preestablecidos, cuando los 
usuarios o la competencia lo imponen. 
4. Se hace una evaluación sistemática que sirve de soporte a una reflexión sobre 
el futuro de la empresa. 
 
C. Vigilancia del entorno de los recursos tecnológicos: 
1. No hay presupuesto ni medios dedicados a esta función. 
2. Cada funcionario la hace a su modo, sin que exista un método específico para 
recoger, circular y explotar la información obtenida. 
3. La Dirección  está implicada en la recogida, circulación y utilización de la 
información, pero sin seguir procedimientos sistemáticos. 
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4. Al considerar la información como un recurso estratégico esencial, la vigilancia 
sobre los factores tecnológicos más críticos es permanente y está bien 
organizada. 
 
 
D. Innovación tecnológica y estrategia de valorización: 
1. La tecnología no está realmente integrada dentro de las estrategias de su labor.  
2. Se hacen innovaciones “sobre la marcha” para responder a las demandas y 
requerimientos de los usuarios y del entorno. 
3. Se dispone de una política sistemática de innovación para anticiparse a la 
evolución del mercado y seguir siendo competitivos. 
4. Existe una voluntad clara de valorizar los puntos fuertes; el desarrollo 
tecnológico es uno de los motores de las estrategias de su labor (renovación de 
productos o de procesos, entre otras). 
 
E.- Formas de enriquecimiento del patrimonio tecnológico: 
1. No se llevan a cabo acciones realmente organizadas de desarrollo tecnológico. 
2. El desarrollo se hace contando sólo con los propios medios de la Universidad. 
3. Se hace también recurriendo a medios ajenos (otros laboratorios, adquisiciones, 
alianzas, reclutamiento de expertos...). 
4. La elección de los medios dedicados al desarrollo, sean internos o externos, se 
estudia sistemáticamente y se hace en función de criterios estratégicos bien 
definidos ( eficacia, rapidez, etc.). 
 
 
F. Gestión de las competencias, los saberes y los conocimientos: 
1. La gestión de estos recursos se deja a la iniciativa de cada uno. 
2. Cada “experto o jefe” es, en principio, responsable de la obtención, 
formalización y 
difusión del conocimiento en su campo. 
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3. Los principales saberes están formalizados por escrito; la formación tecnológica 
es objeto de presupuesto y la difusión interna del conocimiento está asegurada 
bajo la supervisión de la Dirección General. 
4. Hay una política sistemática de formalización del saber hacer y de gestión del 
equipo humano (selección, formación y promoción). Esta política está ligada a los 
objetivos de desarrollo. La capacidad de compartir los saberes es un criterio que 
se aplica al evaluar a técnicos y directivos. 
 
G. Protección del saber hacer; propiedad industrial: 
1. No se ha establecido ninguna normativa específica en materia de protección. 
2. Existe un ambiente general de “secreto técnico”, pero no se registran patentes. 
3. Se registran patentes, esporádicamente con la asesoría de juristas o expertos 
en patentes. 
4. La propiedad industrial es un elemento básico de la estrategia industrial o 
comercial, especialmente en relación a los mercados exteriores, y hace se hace 
mediante una planeación continua del departamento encargado. 
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ANEXO C  
 Gráficos Indicadores Universidades de Colombia 
• Gasto en recurso Humano por las Universidades UNAL, UDEA, 
UNIVALLE Y UIS. 
 
 
 
 
 
• Numero de estudiantes matriculados en pregrado y postgrado 
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ANEXO D 
 
 Comunicación  vía electrónica con diferentes Universidades de Colombia 
 
• Uninorte 
 
Hola Karen, disculpa la demora en responder a tus inquitudes sobre la investigación que estas 
haciendo sobre los servicios ofrecidos en los procesos de admisiones de la Universidad.  
  
Nosotros contamos con un software ERP ( Banner de la empresa Sungard), con este sistema se 
puede realizar todo el proceso de admisión desde el mismo punto de la inscripción por la Web 
hasta la decisión de aceptación, pasando luego a los procesos de liquidación de costos de 
matrícula y oficialización de la matrícula académica.   
  
Dentro del proceso de admisión contamos con las siguientes interfaces: 
- pagos en línea de derechos de inscripción directamente en la Web; 
- pago de matrícula en línea directamente desde la web; 
- importación de resultados de las pruebas del ICFES consultando la información de dichos 
resultados en la base de datos de esa entidad.   
  
El proceso de admisión tiene otros puntos relevantes como: 
- se pueden configurar diferentes formularios de inscripción en la web, por lo que se puede tener 
un formulario para pregrado y otro  postgrado; 
- se puden definir reglas de decisión de admisión para realizar el proceso de aceptación de manera 
automática; 
- la información capturada en la solicitud por la Web es validada por un proceso automático para 
verificar si la persona tiene información    anterior en la base de datos, en cuyo caso no necesita 
ser creada nuevamente como persona; 
- se pueden controlar las fechas en que abren los procesos de inscripción, esta puede llegar hasta 
el nivel de programa académico. 
Si tienes alguna inquietud o requieres alguna información adicional, por favor me comentas. 
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ANEXO E 
 
 Características del Sistema ERP de La Universidad de Chile, en esta parte 
el modulo AUGE: Recursos Humanos 
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ANEXO F 
 
 Diferentes Soluciones Tecnológicas en Gestión Documental 
 
 
 
Nombre Producto: 
SWDCerticamara – Sistema de Workflow Documental de Certicámara 
 
Alcance (Funcionalidad): 
Permite definir flujos de trabajo y aprobación (por medio de firma digital) sobre 
documentos en formato PDF. Para este sistema, un experto define el proceso 
documental y sus involucrados de acuerdo a los siguientes perfiles de 
usuarios: 
 
1. Diseñador: Define las plantillas de documentos PDF sobre las cuales 
se surtirá un ciclo de aprobación y firma digital. Estas plantillas 
contendrá marcas especiales que se personalizarán de acuerdo a la 
información provista por un usuario de tipo Registrador. 
2. Registrador: Define la información con la cual se generará un 
documento PDF específico de acuerdo con las plantillas cargadas en el 
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sistema. 
3. Firmante: Usuario encargado de aprobar, por medio de su firma digital, 
los documentos PDF que llegan a su buzón de entrada. El orden de la 
aplicación de la firma digital, cuando existe más de un firmante, lo 
define el Administrador del sistema. 
4. Administrador: Experto de negocio que define los flujos documentales, 
los usuarios involucrados y el orden con el cual los firmantes deben 
surtir los procesos de aprobación y firma digital. 
 
Una vez terminado el ciclo de aprobación y firma de un documento en formato 
PDF este será publicado en el sitio Web de la entidad o será enviado vía 
correo electrónico al interesado. 
Requerimientos técnicos: 
1. Base de datos: SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Informix, MySQL, Sybase 
2. Servidor de aplicaciones: Tomcat 5.5 
3. JDK (Java SE Development Kit) 1.5 
4. Servidor de correo electrónico 
Beneficios y Ventajas: 
1. Existe una clara desagregación de funciones lo cual facilita la 
especialización de las tareas propias de un sistema de workflow 
documental. Es decir, por un lado, los usuarios expertos de diseño 
pueden definir el formato de los documentos mientras que otro tipo de 
usuarios definen la información con la cual estos se deberán 
personalizar. Los usuarios firmantes, por otro lado, darán su visto bueno 
y aprobación de los documentos previamente generados dando paso a 
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un flujo de trabajo totalmente electrónico con las garantías y 
optimizaciones que esto representa. 
2. Cuando un usuario de tipo Registrador genera un nuevo documento, 
una notificación, vía correo electrónico, es enviada al primer firmante 
del flujo de trabajo definido por el usuario de Administrador. 
Posteriormente, después de haber efectuado los procesos de 
aprobación y firma digital, el sistema enviará una notificación al 
segundo firmante para que este haga lo propio y así sucesivamente 
hasta agotar los firmantes definidos para el proceso. Finalmente, el 
documento será publicado y adicionalmente será enviado, vía correo 
electrónico como un archivo adjunto, al (los) interesado(s). 
3. El sistema SWDCerticamara es independiente del sistema manejador 
de base de datos utilizado. 
4. Se provee una interfaz de consulta y recuperación de todos los 
documentos en formato PDF que han sido gestionados por medio del 
sistema. 
Versiones Existentes: 1. Versión 1.0: Versión estándar del sistema 
SWDCerticamaraClientes, Sistemas empleados, Casos de 
éxito:UniversidadesUniversidad de la Sabana: Desmaterialización del 
proceso de generación, aprobación y firma de diplomas para los programas 
ofrecidos por la facultad de Ingeniería.  Universidad de la Sabana: 
Desmaterialización del proceso de generación, aprobación y firma de actas y 
constancias de estudio. 
 
 
 Listado de soluciones de Gestión Documental Open Source (Software Libre) 
 
Docuware 
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http://www.summan.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=116&I
temid=353 
Meridio 
Interlan systems 
Livelink: enterprice workspace  
Excalibur retrievalware 
Inktomi serch software 
BRS/Search 
Verity information server 
http://www.verity.com/productsinfoserv/index.html 
ISYS: Web 5.1 
http://www.isysdev.com/com/products/web.htm 
phantom 
http://www.maxum.com 
DB/Text Intranet Spider 
http://www.inmagic.com 
Netscape Compass Server 
http://home.netscape.com/compass/v3.o/index.html 
Kwiz 
http://www.kwiz-solutions.com/ 
Grape vine 
http://www.gvt.com/ 
Semio Map 
http://www.semio.com/products/semiomap/howdoesitwork.html 
Sintagma 
Http://www.e-carrot.net/ 
OCS Glob@l 
http://www.ocs.es/es/global.htm 
Hyperwave Information Portal 
http://www.hyperwave.com/ 
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 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN GRUPO 
 
Meta4 KnowNet 
http://www.meta4.com/products/knownet.html 
IBM KB2 KnowledgeX Workgoup Edition V6.1 for Windows NT 
http://software.ibm.com/data/km/knowledgex/ 
dataware knowledge management suite 3.0 
http://www.leadingside.com/ 
